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SPKMW ver 1 0 
Pcndaf1aran kursus merupakan suatu proses yang penting dan kritikal dalam 
lnstitusi Pengajian. lni kcrana j ika terdapat sebarang kesi lapan atau ralat dalam 
proses ini akan mengakibatkan timbulnya beberapa masalah kepada pihak universit i 
dan juga pelajar hasil susulan daripada kesilapan tersebut. Dari itu, proses yang 
mudah, efisen dan mcmerlukan masa yang sedjkit perlukan dibangunkan dalam 
mengatasi kcsulitan proses ini. Sistem pendaftaran kursus yang sedia ada di Universiti 
Malaya ketika in i menggunakan manual dan "on-line". Walaupun pendaflaran kursus 
sccara on-line digunakan, pclajar tetap juga dikchcnd:1ki mcngisi borang pcndaftaran 
kursus. Proses yang berulang , rumit serta membosankan pcrlu dihadapi olch pclajar 
pada setiap semester. Pada borang bcrkcnaan pclajar pcrlu mengisi maklumat 
sepcrti nama, alamat, nombor matrik, sesi pengaj ian, dan sebagainya. Seterusnya, 
pada borang yang sama, butir-butir yang lain seperti kod-kod dan kursus berserta 
dengan jam kredit masing-masing dan jumlah keseluruhan. Setelah borang tersebut 
ditandatangani , pelajar akan menyerahkan borang tersebut di Pejabat Am di fakult i 
masing-masing. Setelah proses secara manual ini selcsai , pclajar dikehendaki pula 
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S\>KMW ver I v 
Dunia kini bcrgcrak dcngan pantas. Tambahan pula dcngan sokongan tcknologi 
komputcr dan komunikasi yang scmakin bcrkcmbang pcsat. Dari itu kita pcrlu 
mcngambil mcnggunakan sebaik mungkin <lunia sibcr ini agar kita bcrgcrak sciring 
dcngan teknologi Scbagai scbuah instuisi pengajian yang tcrkemuka, Univcrsit i 
Malaya perlu mcngambil peluang dalam pcrkembangan dunia sibcr. Pcnggunaan 
internet ini sckaligus menafikan batas-batas geografi dan seseorang individu itu 
boleh melakukan apa saja dcngan mengunjungi laman-laman web. Ia hanya 
memerlukan masa yang singkat sahaja tanpa bergerak dari kerusi. 
Olch scbab itu, bagi mengatasi masalah proses pcndaftamn dan memudahkan 
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1.1 DEFINISI PRO.JEK 
Pcngenalan 
SPKMW ver I 0 
I lalaman web yang akan <libangunkan ini bcrtajuk" Pen<lafiaran Kursus Melalui 
Web''. Projek ini dilaksanakan bagi mcmcnuhi kchcndak kursus Latihan llmiah I (WXET 
3181) scbagai syarat penganugcrahan ijazah. Projck ini akan dibangunkan sctclah kaj ian 
yang lcngkap dijalankan. Pelbagai sudut dilihat dalam mcni lai dan memperbaiki sistcm 
· yang ada dalam rncmastikan proses pendaftaran dapat dilakukan secara pantas serta 
efisien . Aspek-aspek berkaitan dengan pembangunan laman web yang baik dari segi 
penyampaian, teknik dan perisian yang digunakan juga dititikberatkan. 
Laporan ini mcncrangkan pcndckatan untuk mcngalasi masalah pcndaftaran 
kursus. I lalaman web pcndaftaran yang akan dibangunkan ini mclibatkan proses 
pcndafiaran kursus, pcnguguran kursus, pcnambahan kursus dan pcngurusan maklumat 
pclajar .Ia diharapkan dapat mcmbantu melicinkan urusan pendaflaran agar ia lebih 
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1.2 PENGENALAN SISTEM 
Pcngcnalan 
SPKM \V VCI I 0 
Laporan kajian ini mcncrangkan kacdah yang Sl!Suai bagaimana untuk mcmbangunkan 
satu sistcm pcndaftaran kursus mclalui web. lni bcrtujuan untuk memudahkan para 
pelajar mendafiar kursus/matapclajaran yang akan diikuti pada semester akan datang 
dengan hanya melayari web. Sistem yang akan dibangunkan ini dikenali sebagai Sistem 
Pendafiaran Kursus Mclalui Web (SPKMW) ver 1.0. Sistem ini menyediakan kemudahan 
dalam pengurusan maklumat tcntang suatu kursus yang ditawarkan, pengemaskinian dan 
pengurusan rekod-rekod pengkalan data, laporan diatas skrin berkaitan rekod-rekod 
kursus pelajar dan juga laporan tcntang slip pcndafiaran kursus yang diambil oleh 
scscorang pclajar. Di dalam sistcm ini juga kcdua dua pihak dapat mcngetahui 
matapclajaran scrta jumlah jam krcdit yang tclah diambil dalam mclcngkapkan pcngajian 
mcrcka. 
Bagi mengelakkan pencerobohan, sistem ini dilengkapi seperti katalaluan dan 
beberapa ciri-ciri keselamatan yang lain . Manakala bagi pendaflaran k-ursus yang 
mernpunyai prasyarat pula mempunya1 sistem keselamatan yang mana ia hanya 
mernbenarkan mendaftar kursus tersebut hanya selepas menduduki dan lulus 
matapclajaran prasyarat tcrscbut. Pendaftaran kursus tersebut akan terbatal secara 
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1.3 Oll.JEKTIF 
Tcrdapal bebcrapa alasan dan objcktif mcngapa laman web ini pcrlu dibangunkan. 
Mcmandangknn ianya mcnjad1 salu kcpcrluan yang pcnting kcpada J7SKTM 
khususnya bagi pihak kakilangan pcnladbir dan para pclajar, maka scpalulnya pcrlu 
ada satu sistcm yang sesuai yang dapal rri engalasi masalah yang wujud. Alas dasar 
inilah SPKMW akan dibangunkan supaya proses pendaftaran dapat dilakukan 
Dcngan mudah didalam tempoh yang singkat. Laporan ini penting dalam memahami 
bagaimana proses peendaftaran dilakukan dan faktor-faktor yang dikenalpasti 
menyebabkan proses ini rumit, membosankan dan memerlukan jangka masa yang 
lama. Berikut adalah beberapa objektif yang dapat disimpulkan terhapat 
pcmbangunan projck ini. 
a. Mc11gubah kacdah pcndaftaran kursus kcpada pcndaOaran kursus mclalui web. 
b. Pcndaftaran hanya dilakukan sckali sahaja (earn yang scdia ada mcmerlukan 
sccara manual dan on-line). 
c. Memudahkan pelajar mengetahui dan mcrancang kursus apa yang telah dan akan 
diambil . 
d. Membangunkan satu sistem pendaftaran yang cekap dan bersistematik. 
e. Mengurangkan pembaziran masa pclajar dan pihak pengurusan dalam proses 
pcndafiaran kursus. 
f. Pcrscmbahan sistcm yang mcsra pcngguna. 
g. Mcningkatkan produktiviti dcngan mcngalihkan tcnaga kcrja kepada urusan dan 
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1.4 SKOP PRO.JEK 
Pengcnalan 
SPKMW vcr I 0 
Skop sistcm ini hanya mcliputi pcndaflaran kursus, pcnguguran scrta pcnambahan mata 
pclajarnn sahaja dan pada kctika ini sistcm ini hanya ditumpukan dan rclcvan di Fakulti 
Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (rSKTM). Ini discbabkan olch terdapat 
beberapa halangan terutamanya dari segi masa. Jika sistem yang akan dibangunkan ini 
bcrsesuaian dan menepati kreteria yang dikehendaki oleh pihak Universiti Malaya maka 
ia akan di tambahbaikkan berdasarkan keperluan. 
1.4.l Skop Sistcm 
Skop sistcm ini tclah dibahagikan kcpada lima skop yang utama. 
a. Skop SPKM\V 
Skop SPKMW ini ialah terbahagi kepada 4 f ungsi utama iaitu daflar 
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SPK~t\V ver 1.0 
b. llalaman pcngguna 
Di dalam sistcm yang akan dibangunkan ini tcrbahagi 2 modul iaitu modul 
pcngguna (pclajar) dan pcntadb1r. Didalam modul pcngguna (pclajar) 4 
submodul iaitu: 
1. Maklumat pclaja r 
Di dalam submodul ini pula ia dipecahkan kepada 2 iaitu biodata 
pelajar dan daftar kursus. 
Di dalam biodala pelajar, pelajar boleh membual sebarang 
perubahan mcngcnai maklumat pcribadi mcrcka sepcrti alamat 
scmasa (kampus), alamat rumah/ pcrhubungan , nornbor telefon 
dan scbagainya. 
Manakala di bahagian daflar kursus pula adalah untuk proses 
pendaftaran, penambahan dan pengguguran kursus. 
11. Carian 
Di bahagian ini pula pelajar boleh mcrnbuat canan tentang 
sebarang rnaklumat penpajian mcrcka terdahulu, kursus-kursus 
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111. Laporan 
Di sini pdajar botch 1m.:ncctak borang pcndaftaran dan kursus 
kcsclurnhan scrta jam krcdit yang tclah dipcnuhkan. 
IV. Utititi 
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c. lla laman Pcntadbir 
Di bahagian pcntadbir juga mcmpunyai 4 modul. Sama scpcrti yang 
tcrdapat di bahagian pcngguna iaitu maklumat pclajar, carian, cctak scrta 
uti liti . 
i. Maklumat pclajar 
Di dalam submodul ini pula ia dipecahkan kcpada 2 iaitu biodata 
pelajar dan daftar kursus. 
Di dalam biodata pclajar, pcntadbi r akan mendaftarkan dan 
mengisikan maklumat pclajar baru. Pcntadbir juga botch membual 
scbarang pcrubahan rm:ngcnai maklumat pcribadi pclajar apabila 
kcadaan mcmcrlukan. Manakala di bahagian daftar kursus pula 
adalah untuk proses pendaftaran kursus secara pakej bagi pelajar 
baru. 
11. Carian 
Di bahagian ini pula prntadbi r boleh mcrnbuat carian tentang 
sebarang maklumat pengaJtan pclajar, maklumat pelajar, 
matapclajaran prasyarat yang pclajar bclum lcpas, pcngajian 
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111 . Cctak 
Pcngenalan 
SPK~1W vcr I 0 
Di sini pcntadbir bolch mencctak slip pcndaftaran, scnarai kursus, 
scnarai kursus dan pdajar, senarai pelajar dan scnarai pclajar dan 
program. 
iv. Utiliti 
la berf ungsi dalam melakukan perubahan dan penukaran 
katalalauan, pcnyimpanan dan pengambilan data menerusi 
Drive A. 
d. kop Pcrkakasan 
Dibangunkan hanya bagi platform windows sahaja. 
e. Skop Keselamatan 
Setiap pelajar akan diberikan katalaluan peribadi bagi membolehkan 
memasuki halaman web dan mcncapai maklumat pcribadi mercka. Ini bagi 
memastikan tiada pencerobohan, capaian dan perubahan oleh pihak yang 
tidak bcrdaftar berlaku. Pada bahagian pcntadbir juga diberikan 
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1.5 RASIONAL SISTEM 
Pcngcnalan 
SPK~1W vcr 1.0 
Sistern yang akan dibangunkan ini dikenali scbagai Sistcm pcndaftaran kursus mclalui 
web (SPKMW). Tujuan ia dibangunkan adalah untuk mcngatasi sistcm pcndaftaran 
manual yang ada pada masa sckarang. I lasi l daripada kajian soal sclidik didapati 
kcbanyakkan pelajar tidak bcrpuas hati dengan proses pcndaftaran yang ada pada 
sekarang kcrana pelaiar menghadapi pelbagai masalah untuk mendaftar. Sistcm 
pendaftaran secara on-line yang ada pada masa sekarang pula tidak dapat bcrf ungsi 
scpenuhnya kerana kerap kali bcrlakunya masalah seperti "server down" serta tempoh 
untuk melakukan pendaftaran tersebut cukup singkat. 
Manakala pcndaftaran sccara on-line ini pula hanya dipcrkcnalkan kepada pelajar 
di Fakulti Sains Komputcr & Teknologi Maklumat dan juga di Fakulti Kcjuruteraan. 
r:akulti-fakulti lain pula masih lagi mclakukan pcndaftaran sccara manual. Dcngan 
pcmbangunan SPKMW ini dijangkakan ia dapat mcngatasi dan mcmpcrbaiki masalah 
yang dihadapi. PcnggLmaan internet di dalam urusan mendaftar digunakan kerana internet 
merupakan medium yang paling baik, mudah,cepat dan selesa untuk melakukan sesuatu 
urusan. Sesiapa sahaja dapat menggunakan dan pclajar dapat melak"Ukan pendaftaran 
tersebut dimana sahaja samada di rumah, siber kafe ataupun melalui telefon mudah alih 
dengan teknologi W AP. 
Kcsimpulannya pcrnbangunan sistem ini adalah bertujuan untuk memudahkan 
pclajar dan mcngclakkan proses pcndaftaran secarn berulangan. Disamping itu ia dapat 
mcnJimatkan kos pcngurusan,pcralatan alatulis serta pekerja dapat menumpukan kepada 
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l.6 SPESIFIKASI PERKAKASAN 
1.6. l Kcpcrluan sistcm 
Pcngcnalan 
SPKM\V 'er I (> 
Laman web pcndaftaran kursus yang akan dibangunkan scbagai satu applikasi 
yang dijalankan dalarn pcrsekitaran "windows". Di dalam proses pcmbangunan 
SPKMW ini terdapat 2 perkara yang perlu di titikberatkan dalam 
mcngoperasikannya. 
a. Keperluan minimum perkakasan 
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Laman web yang akan <libangunkan ini mcnggunakan komputcr pcrihadi dcngan 
spesifikasi seperti jadual di bawah: 
~ -- --
KEPERLUAN 
PERKAKASAN MINIMA YANG DICADANGKAN 
-- --
Pcmproscsmikro (CPU) 486/66 DX Pentium 
Rl\M 16MR 64 MB 
Ruang kosong Cakera lOMB 
Keras untuk perisian 
Ruang kosong Cakcra 20MB 100 MI3 
Kcras untuk Data 
Monitor VGA SYGA 
-- --
Pcranti Output Pcncctak Dot Matrik Pcncctak Bublc Jct 
Pcranti Input Tctikus, papan kckunci Tetikus, papan kckunci 
Color Display 16 bit 24 bit 
Cakera Keras 4GB IOGB 
Sistem Pengoperasian Windows95 Windows Millineurn 
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1.7 JADllAL PF.MBANGlJNAN SISTEM 
Pcngcnalan 
SPK 1\V vcr I 0 
Laporan Sistem Pcndaftaran Kursus Mclalui Web yang dihasilkan ini mcmcrlukan 
pcrancangan yang tcliti agar ia mcmcnuhi objcktif yang digariskan. Olch itu sctiap 
perjalanan aktiviti yang merangkumi 5 fasa ini pcrlu dijadualkan : 
.ladual 2: Fasa-[asa pembang111w11 
FASA-FASA 
1. Kajian Awai 
2. Analisis Sistem 
3. Rekabentuk sistcm 
4. Perlaksanaan sistem 
S.Pcnyclcn~garnn dan Pcnguji;rn 
AKTIVITI-AKTIVITI 
I . Menentukan objektif sistem 
2. Menentukan keperluan sistem 
3. Menycdiakan skedul projck 
4. Mcmilih dan mcncntukan model 
pcmb:rngunan sistcm untuk 
perlaksanaan modul pcmbangunan 
sistcrn. 
I . Tcknik pcngumpulan maklumat 
2. Penentuan pcns1an dan bahasa 
pengaturcaraan yang digunakan. 
3. Penentuan keperluan keperluan 
fungsian dan bukan fungsian 
1. Rckabcntuk program 
2. Reknbentuk pcngkalan data 
J. Rckabcntuk an1aramuka 
I. Mcmbuat pcngaturcaraan dengan 
menggunakan pcrissian yng dipilih 
1.Pengujian oleh pcngguna 
2. Penigkatan sistcm 
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1.8 PERANCANGA~ SISTEM 
Pcngcnalan 
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Skcdul pembangunan sistcm ini mcnunjukl..an aktiviti-aktiviti didalam prose!> 
pembnagunan siste1n yang akan dijalankan. Projek ini bermula pada semester 3 sesci 
2000/200 I. Tarikh penerimaan tajuk adalah pada 13 Mac 200 I. Rajah dibawah 
mcnunjukkan skcdul proses pembangunan sisitem pada fasa 1. 
BULAN (TAllUN 2001) 







.!adual 3 : Carta Gani/ 
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1.9 PENGENALAN RINGKAS SETIAP BAB 
BAB I 
Pcngcnalan 
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13ahagian ini mcrupakan pengenalan ringkas mengcnat projek, objcktif, skop dan 
pi..;rancangan pernbangunan sistem. 
BAB2 
Bahagian ini mcrupakan analisa scrta pengkajian tcrhadap sistem yang scdiada. 
UAB3 
8ab ini dibahagikan kcpada 4 bahagian utama iaitu pcncmuan rujukan, ringkasan, analisa 
dan sisntcsis. Bahagian pcrtarna iaitu pcncmuan rujukan adalah bcrkisar rncngcnai 
pcncmuan bahan-bahan rujukan scrnasa yang dipcrolchi . Senario pcnnasalahan sistcm 
pcndaflaran yang sedia ada di FSKTM. Hasil daripada sumber rujukan ini , satu analisa 
dan kajian sepenuhnya telah dijalankan. Hasil daripada analisa ini lahirlah satu kritikan 
dalarn bahagian sintcsis. 
BAB4 
Oalam bab ini dilerangkan sccarn tcrperinci pcrancangan sistcrn dan rnetodologi 
pcmbangunan sistcm yang telah digunakan. Bcgitu juga analisa tcrhadap sistcm dan 
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BABS 
Pada bah ini akan mcncrangkan bagaimana pcngkodan tcrhadap SPK 'v1W 
dilakukan,pcndckatan yang digunapakai dan modul-modul utama scrta fungs1-fungsi 
ditcrangkan dcngan jclas 
BAB6 
. Pcngujian keatas SPKMW bolch diperolehi dalam bab ini . Jcnis-Jenis pengujian dan 
kacdah-kaedah pcngujian yan dijalankan keatas SPKMW bolch di lihat dengan lcbihjelas 
sebelum ianya diimplcmcntasikan kepada pengguna. rasa ini mcnereangkan bagaimana 
ralat-ralat bolch dipcrbaiki akibat daripada kesilapan semasa fasa rckabentuk dan 
pcngimplcmcntasian. 
BAB? 
Pada bab ini scgala kclcbihan dan kekangan yang tcrdapat pada SPKMW diperjelaskan 
dengan tcrperinci 
BABS 
Segala masalah yang dihadapi scmasa membangunkan SPKMW berscrta penyclesaian 
diringkaskan didalam bab ini. Bcgitu juga discnaraikan pcrancangan ma.sa hadapan dan 
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BAB 2 - ANALISA SISTEM SF.OIADA 
Anali'-1 Sistcm 
S~K\1\\ \Cr I 0 
Rujukan dan pcngkajian <lijalankan lcrhadap contoh sislcm web yang tdah <libangunkan 
olch orang lcr<lahulu yang dapal dirujuk.Scmcntara itu pcmcrhatian juga dibuat \..c alas 
Jaman web yang berkaitan iaitu pcndaftaran secara on line dan sebagainya. Kaj1a11 yang 
di lakukan adalah bagi mendapatkan idea dan maklumat yang diperlukan bagi 
· mcmbangunkan halaman web sistem yang lebih mantap lagi. 
Sclain itu ciri-ciri yang dipamerkanjuga turut dikaji bagi dibandingkan dcngan halaman web 
sistern yang akan dibangunkan nanti . Kelebihan dan kekurangan halarnan web yang dikaji 
turut dijadikan panduan yang berguna demi menjamin kcrnanlapan sistcm ini nanti . Hasil 
kaj ian nanti akan membcrikan maklumat yang mnat bcrguna dalam mcmbangunkan SPKMW 
1111. 
2.1.1 Stratford Business Collage 
Stratford Business Collage menyediakan panduan bagi mercka ingin belajar secara jarak 
jauh. Didalam laman ini ia menerangkan maklumat secara am dan peraturan ataupun 
prosedur-prosedur yang perlu diketahui untuk mengikuti kursus ini. In i bagi rnemastikan 
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Tcrdapat beberapa kreteria yang perlu diambil pcrhatian oleh pelajar khususnya berkaitan 
dengan pendaftaran, kehadiran, kelas yang dibatalkan, penangguhan kelas dan beberapa 
pcrkara yang lain. Untuk urusan pendaftaran pelajar disarankan untuk mcmbaca butiran 
maklumat berkaitan dengan pendaftaran kursus khususnya berkaitan dengan pol isi 
pemulangan wang"refund". Pelajar juga digalakkan untuk mendaftar kursus dengan awal. 
Pelajar boleh mendaftar kursus semasa atau selepas menghadiri kelas. Bagaimanapun ta 
mcmerlukan tandatangan pensyarah matapelajaran bagi matapelajaran yang dikehendaki . 
Pelajar di dalam kolej ini diberi tempoh selama 5 minggu samada mereka ingin menambah 
atau mengugurkan matapelajaran mereka. Selepas tempoh 5 minggu ini mereka tidak 
dibenarkan untuk berbuat demikian. 
S tratford 
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2. 1.2 O n line B:mking 
Analisa Sistcm 
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Bank of Amcrika mcrupak.an pcncraju dalam mcnycdiakan pcrkhidmatan tcrkini 
bagi mcmudahkan pclanggannya. Salah sntu pcrkhidmatannya ialah pcrkhidmntan 
perbankan dan pinjaman sccara on-I ine. Menu rut akhbar New York, bank tcrscbut 
merupakan bank terbaik dalam menyediakan perkhidmatan mclalui internet. 
Bank ini mclancarkan pcrkhidmatan "Horne Banking" yang rnembolchkan 
pelanggannya berurusan melalui internet dan mendapat akaun on-line dengan 
percuma. Dcngan menggunakan perkhidmatan ini pelanggan boleh melihat aliran 
kcluar-rnasuk akaun dan mclakukan pcmindahan wang mclaluinya. Perkhidmatan ini 
adalah pcrcuma. Oisamping itu pclanggan bolch mcnydcsaikan pcmbayaran bit 
mclalui pcrkhidmatan in i. 
Kelcbihan: 
1. Antaramuka yang menarik 
2. Mcsra pcngguna 
3. Sistem kcselamatan yang baik 
4. Maklumanbalas yang pantas 
Kelcmahan : 
I. lnformasi yang dibcrikan mcnggunakan bahasa atau tcrrna pcmiagaan yang agak 
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2.1.3 Minnesota Rural Summit 
http://www.minnesotarural.com/ 
Analisa Sistem 
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Untuk Jaman web ini kita rnelihat dari sudut keselarnatan dan kekangan dari scgi 
tempoh yang diberikan untuk rnelakukan pendaftaran secara on-line. Perkara ini arnat 
penting dan boleh dijadikan sebagai panduan didalam mernbangunkan sistern 
pendaftaran kursus rnelalui web (SPKMW) kerana dalam mengelakkan berlaku 
perubahan pengkalan data pelajar selepas dari tempoh yang diberikan. 
On-Line 
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2. 1.4 Compute ri zed Inventory System Specialist, Ltd 
(hl\1' \\ \\ \\' l'1-.,..,ltd.i;om) 
Analisa Sir:cm 
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Sistcm yang dibangunkan ini amal baik kcrana ia mcmcnuhi krelcria scrta kepcrluan yang 
dikchcndaki oleh pcngguna. Capaian sistem ini bolch di lakukan melalu i 2 cara iaitu dcngan 
menggunakan menu butang dan j uga "pull down menu". Pengguna dapat menggunakan ini 
unluk capaian data bcrdasarkan kemahiran mereka. Paparan borang yang digunakan adalah 
mudah difahami. Mcngenai pengurusan data pula, pcnjanaan laporan secara automatik serta 
membenarkan pengguna membuat pi lihan jika ingin mencari yang dikendaki . 
Tcrdapat bebcrapa fungsi yang discdiakan oleh CISS 
I. Tambah item invcntori 
2. Ubahsuai item inventori 
3. Mencari item 
4. Menghapuskan item 
5. Cari dan pindah item yang wujud 
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Kcbaikan sistcm ini : 
I. Data yang scntiasa dikcmaskinikan. 
2. Mcrncnuhi kcpcrluan-kcpcrluan pcngguna. 
3. J\ntararnuka yang mcnarik. 
4 Oapat meningkatkan produktiviti . 
2. 1.5 A Web Based Application For Ladies Shopping 
Analisa Sistcm 
SPKM\V vcr I 0 
la merupakan satu laman web yang dibangunkan okh pclajar Univcrsiti Malaya iaitu 
Alice J\cgidius Sintiol (WEK 97093) bagi projck tahun akhirnya. Laman ini 
dibangunkan khusus untuk kaum wanita bagi mcmudahkan urusan mereka dalam 
mcmbeli-bclah pakaian, aksessori, barangan/ produk kecantikan dan kepcrluan 
mcreka. Urusan pembelian dilakukan dengan menggunakan kad kredit. Pengguna 
boleh mendapatkan maklumat terkini dengan mendaftarkan diri sebagai ahli. Tips-tips 
kecantikan, barangan serta maklumat-maklumat berkaitan dengan kewanitaan boleh 
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Kclcbihan: 
I. Antaramuka yang ringkas scrta mcnarik 
2. Mcsrn pcngguna 
3. Sistcm kcsclamatan yang baik 
Kclcmahan: 
I. Skop sistem terhad. 
2. Paparan kurang menarik 
3. Pcnycdian kemudahan kurang membantu. 
2.1.6 Sistcm pcrakaun:rn M('M SDN.BllD 
Analisa Sistcm 
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Sistcm pcrakaunan yang dibangunkan olch MCM Sdn.13hd, Kuala Tercngganu 
11u mcnggunakan dua mcsin iaitu IBM RISC STSTEM/600 dan IBM RISC 
SYSTEM/3200. Sistem yang dibina mcnggunakan bahasa ACCELUSQL diatas 
pcngkalan data berorentasikan hubungan iaitu UNIFY 2000. Rangkaian Kawasan 
Sctcmpat yang digunakan untuk menghubungkan jabatan-jabatan yang terlibat. 
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Tcrdapal bcbcrapa masalah yang dapal dikcnalpasti daripada sistem ini diantaranya 
ialah dari segi: 
I. Pcmproscsan 
2. Pcrkaknsan 
J. Piawaian data dan lugasan 
4. Kcbocoran 
5. Perkembangan Semasa 
MASA LAll Pl~RKAKASAN 
Masalah ini tcrl ibat di dalam rangkaian LAN. Sistcm rangkaian di MCM kerap 
kali tidak dapat bcropcrasi dcngan scmpurna. I lasilnya mcnycbabkan kclancaran 
kcrja scntiasa tcrganggu. Tcrdapat ramai bi langan pcngguna scrta storan yang 
tcrhad mcnycbabkan sistcm mcnjadi pcrlahan. 
MASALAH KEROCORAN 
Apabila sistcm yang mcnggunakan rangkaian LAN kerapkali berlakunya 
kcbocoran. Apabila sistem baru dibina, pcrlu dipastikan bahawa pautan dengan 
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/>/AIVA IAN f)ATA / );IN J'(l(/ASAN 
Masalah wujud kctikal scmasa posting dijalankan. Semasa proses posting 
<lijalankan, pc11ggu11a Jain yang mcnggu11akan sistcm bcrkcnaa11 ti<lak bolch 
menggunakan sistcm tcrscbut kerana ia mclibatkan capaian data yang sama. 
MASA!,AH Pl~RKl~·MRANGAN SF;MASA 
Masalah ini timbul akibat peningkatan teknologi yang begitu pesat. Faktor luaran 
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2.1.7 Hot mail 
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la merupakan "web based email" dimana ia mcnyediakan pcrkhidmatan 
mcncrima dan mcnghantar clcktronik mail dan bcbcrapa pcrkhidmatan yang lain. Namun 
bcgitu scscorang pcrlu mcndaftar dan mcn1punyai akaun untuk mcmbolchkan ia 
mcnggunakan perkhidmatan tersebut. Laman ini sungguh mcnarik dan mcmpunyai ciri-c iri 
kcsclamatan yang dapat mengekang capaian pihak tidak bcrkenaan. Bila berlaku situasi 
dimana pcngguna lupa akan katalaluannya, pengguna akan diberi peluang sekali lagi dcngan 
bcrdasarkan "hint" yang tclah disetkan pada awal-awal pendaftaran mail tcrsebut. 
Laman ini juga dijadikan sebagai salu platform untuk pengguna memperolehi maklumat 
tcrkini , mclanggan ataupun menyiarkan iklan mcreka. t\ntara perkhidmatan lain yang 
ditawarkan didalam hotmail ini ialah pcnyirnpanan maklumat tcntang maklumat pcri badi 
scpcrti alamat, nombor tclcfon , status dan mcnghalang dari timbunan mail "sampah" dan 
bcbcrapa pcrkara pcrkhidmatan sampingan yang lain. 
Kelcbihan: 
l. Antaramuka yang menarik 
2. Sistem keselamatan yang baik 
3. Mcsra pengguna 
4. Navigasi yang mudah 
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http://www.botmail.com 
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2.1.8 Maxis(htt1>://www .maxis.net.my) 
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Maxis merupakan salah satu syarikat yang menjadi peneraju didalam bidang 
telekomunikasi. Sebagai syarikat yang terkemuka maxis mempunyai laman 
webnya sendiri dengan tujuan untuk memberi informasi perkhidmatan dan 
teknologi terkini syarikat.Pengguna juga dapat menafaat daripada web ni 
kerana disini pengguna boleh mengetahui perkhidmatan serta penyelesaian 
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t\nlara maklumal <lan pa khidmalan yang bolch di<lapati didalam laman web 
ini ialah kesihatan, c-busincss, customer solution, pcrlancongan, maklumat 
khas untuk wanita dan pclbagai lagi. 
Antara pcrkhidmatan yang ingin discntuh ialah perkh idmatan pembayaran bi l 
melalui internet. Pclanggan boleh mcmbayar bi! mercka dengan menggunakan 
kad krcdit. Terlebih dahulu pelanggan perlu memasukkan nama dan nombor 
pclanggannya untuk melihat jumlah bi \ dan seterusnya pelanggan boleh 
membayar bil tersebut menerusi internet. 
Kclcbihan: 
I. Mcmpunyai informasi lcrkin i dan sering dikcmaski nikan 
2. Grafik dan antaramuka yang mcnarik 
3. Mcmpunyai ciri-ciri keselamatan yang baik 
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2.1.9 Http://www. 123.net.my 
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Ia menawarkan perkhidmatan serupa dengan Hotmail. Seperti juga Hotmail, 
pengguna perlu mendaftar terlebih dahulu untuk mendapat akaun mail bagi 
memboleh ia menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh laman 101. 
Berikut adalah butiran yang perlu diisi oleh pengguna: 
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Kelebihan: 
t . Menawarkan perkhidmat l yang lebih baik daripada hotmail 
2. Antaramuka yang ringkas dan menarik 
3. Mesra pengguna 
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2.10 On line dictionary(http://www.wcbmaster@dic.org) 
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Kclcbihan: 
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I. 1 lalaman web 1111 mudah di fahami walaupun baru pertama kali 
mcmasukinya. 
2. Pcngguna bolch rnembuat carian bcrdasarkan pcrkatan yang ingin 
dicari. 
3. Mcmpunyai pcngkalan data yang besar 
Kelemahan: 
1. Antaramuka yang ringkas dan tidak begitu menarik 
'> Hasil pcncarian yang tidak bcgitu tepat sebaliknya memaparkan hasil 
pcncarian yang tidak dikehcndaki dalam bilangan yang banyak dan dapat 
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2.11 Sistcm Pcndaftarnn Kursus llnivcrsiti Malaya Mclalui On-line 
Sudah mcnjadi kewaj ipan para pclajar pada setiap semester pelajar pcrlu 
mcndaftar kursus di fakulti masing-mas ing bagi membolehkan mereka untuk 
mcngikuti kclas matapclajaran yang diambi l. Scperti yang tclah di kctahui 
SCJurus sahaja pelajar melengkapkan borang pcndaftaran kursus (PP 0 I), 
pclajar dikchendaki pula mendaftar kursus secara on line di makmal 
komputer. la dilakukan dengan bantuan para staff Pejabat Am Fakulti . Setelah 
urursan pendaftaran selcsai , pelajar diberikan salinan bercetak untuk dijadikan 
simpanan, rujukan scrta bukti yang bcliau telah mendaftar kursus - kursus 
tcrscbut. Disini bebcrapa kclcbihan dan kclcmahan yang dapat dikcnalpasti 
daripada sistcm pcndaftaran ini. 
Kclebihan: 
5. Mudah difahami 
6. Mesra pengguna 
7. Antaramuka yang ringkas tetapi menarik 
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Kclemahan: 
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I. Sistcm pcndaftaran sccara on- lin~ llli hanya ditawarkan kcpada pclajar-
pclajar Fakulli Sains Komputcr & Tcknologi Maklumat dan Fal-ulti 
Kcjurutcraan. 
2. Sistcm kcselamatan bagi mcndaftar malapclajaran yang mcmpunyat 
prasyarat tidak dapat berfungsi dengan baik. 
3. Pelajar pcrlu mendaftar dengan bantuan stafT FSKTM 
4. Sering kali berlaku "server down'' 
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2.2 PERBA~Ol~GAN ANTARA SISTEM SEOIADA 
AnaE~a Sistem 
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-
I Laman web/ sistem ! Antaramuka Pengkalan Keselama1an Kemaskini Carian 1 f\1csra 
I I . 
data l Pengguna I 1 menank ,_ 
Stratford 13usiness i ./ ./ ./ ./ I ./ I 
Maxis net.my I ./ ,/ ,/ ./ I ,/ I 
\\ d1ma~1er~::..JI(.' ,·:= ./ ,/ ./ I ,; I 
ltto1mail.com ./ ,/ ./ ,/ -- -1- I ,/ -
i 23 .net.my I v' ,/ I ../ ,/ 
1- I 
I I 
MCm. Sdn.Bhd. I ,/ ./ I 
Minneso1an1ral .com ,/ 
Bankofamerica.com ,/ ,/ ,/ I ,/ 
Ladies Shopping ,/ ,/ ,/ ,/ 
(htt p:/i\V\\•\\ ,Ci,<:sltd .:om ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 
Pendaflaran Kursus on- ,/ ,/ ,/ ,/ 
line (UM) 
Daripada perbandingan yang dapat dilihat di atas bahawa hampir kcscmua laman dan sistem 
yang dibangunkan mcmpunyai cm-cm scbagai laman web atau sistcm yang 
baik./\ntaramuka yang mcnarik dan baik, konscp mcsra pengguna, ciri keselamatan, 
pcngcmaskinian adalah menjadi kritcria utama dalam membangunkan sistem/web diatas. 
Ini bcrmakna pcrkara-pcrkara ini amat penting dan krusial dan harus dijadikan panduan 
dalam membangunkan sesebuah sistem. Walaupun terdapat beberapa kelemahan yang 
dikenalpasti daripada sistem/web diatas ia tidak mcnjejaskan objektif pembangunan 
sistcm/web itu scndiri. 1 Iasil daripada kajian sertL pcmcrhatian tcrhadap sistem-sistcm diatas 
dapat mcmberi scdikit scbanyak idea dan panduan untuk membangunkan sistem pcndaftaran 
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Pcncmuan daripada kajian yang dibuat scmcmangnya amal dipcrlukan dan rncmberi cctusan 
idea dan pcndapat baru tcntang suasana dan pcrscki taran web. Mclalu i tinjauan kcpa<la 
bcbcrapa aplikasi dan laman web yang scdia ada sckarang,tclah mcrnbcrikan gambaran yang 
jclas ciri-ci ri yang perlu ada dalam mcmbina scscbuah laman web. Setiap aplikasi yang 
<litinjau mendapati bahawa ,pada masa sekarang adalah perlu mengadakan konsep atas talian 
mcncrusi web iaitu persckitaran multipengguna dijalankan.Bcgitu juga dcngan pendekatan 
antaramuka grafik kerana ia memudahkan pengguna. 
Pcnemuan mclalui rujukan telah memberikan gambaran secara teori tentang segala yang 
bcrkaitan dcngan halaman wcb.Pemcrhatian di halaman web juga membolehkan pemerhatian 
yang Jebih dibuat kcpa<la sistcm-sistcm <lalam talian yang tclah dibangunkan dan mcmbuat 
analisa bagi mcncari kclcmahan bcrpandukan kcpada pcmbacaan bahan rujukan . 
Walaupun pcncmuan mclalui pcmbacaan pcnting namun ia tidak lengkap sckiranya tanpa 
digabungkan dcngan cara yang penting iaitu mcncmuramah bakal pengguna iaitu pclajar di 
FSKTM. Tcmuramah dibuat untuk mendapatkan maklumat scbenar tentang masalah yang 
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Kc pcntingan intcmct <lan kcgunaannya pada masa sckarangj uga dapat dikctahui dcngan jclas 
lagi mclalui kaj ian yang telah dibuat.Maka adalah bcrscsuaianlah satu halaman web sistcm 
<libangunkan pada masa sckarang bcrscsuaian dcngan kcadaan dan kcpcrluan zaman global 
1111. 
Kepent ingan internet dan halaman web khususnya ,telah rnernberikan satu suasana yang baru 
dalarn institusi pcndidikan di Malaysia rnahu pun scluruh dunia.Ia tclah memberi dimensi 
baru kcpada pelajar atau pun tenaga pengajar dewasa ini. 
Selain itu hampir sebahagian besar sistem manual yang telah menjadi tradisi daripada dulu 
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I lasil daripada analisis-analisis daripada soul scl idik. ,tcmuduga,pcrjumpaan dengan pcnyclia 
,buku-buku bcrkaitan,majalah dan artikcl scrta internet maka bcrscsuaianlah mcwujudkan 
salu halaman web sistcm pendaftaran kursus dibangunkan. 
Idea ini timbul dari kcperluan dan kemudahan untuk proses pendaftaran yang Iebih cckap dan 
· dinamik lagi.la juga bcrdasarkan kcmudahan internet yang telah scdia ada di persekitaran 
pclajar samada di luar atau di dalam kampus sendiri . 
Sistcm pendaftaran kursus melalui web ini akan diwujudkan ,bagi mengatasi masalah yang 
scdia ada dalam rnemberikan proses pendaftaran dan perkara-pcrkara yang berkaitan 
dcngannya.Sistcm ini adalah scbagai pcrintis dan cadangan ulama bagi sislcm ini kelak ialah 
mcmpunyai ci ri-ciri scpcni bcrikut :-
1. Mcmbcri ruang masa yang Ocksiblc untuk pclajar mcndaftarkan kursus. 
2. Pelajar scndiri yang menguruskan proses pendaftaran tanpa memcrlukan pihak lain. 
3. Dapat menjimatkan kos pengurusan 
4. Mesra pengguna 
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. Laporan ini akan mcnerangkan kajian yang telah dibual keatas Fakulti Sains Komputer 
dan Teknologi Maklumat (FSKTM) Universit i Malaya, Kuala Lumpur lerhadap proses 
pendaftaran kursus yang scdia ada. Mcnyedari akan kepcntingan pcnggunaan sistem 
komputcr dan tcknologi kornunikasi pada masa kini maka scjajar dcngan pcrkcmbangan 
leknologi amatlah scsuai dan tcpat pcndaftaran kursus olch pclajar dapal dilakukan 
lllclalui internet. Ocngan ini banyak mcnafaat dan kclcbihan akan dipcrolchi . Di samping 
itu lcrdapat bcbcrapa hasil pcncmuan olch para pcnyclidik tcrdahulu disertakan scbagai 
sumbcr rujukan. 
3
·1.2 TAKRIF PEND AFT ARAN 
P£.VDAFTARAN ditakritkan sebagai:-
Menurut kamus Longman"Dictionay of contemporary English" pcndaftaran 
bcrmaksud 
a. Rckod atau scnarni yang rnsmi 
h. Mcmasukknn nnma scscornng didalm11 scnarai 
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a. Laman scsuatu sya ril-..a t/ individu yang mcngandungi scmua aspck 
mcngcna1nya. Bolch dibangunkan dcngan pclbagai pcns1an scpem 
Macromcdia, Frontpagc, lntcrdcv dan ASP. la mempunyai sambungan 
hipcrtcxt yang merupakan alatan"tool" yang paling penting. 
Laman web mcmbckalkan: 
I. Pcmaparan maklumat secara tcrus kerana membenarkan meletakkan teks 
dan gratik pada paparan dalam skrin. 
2. Pc11capaian maklumat sccara tcrus rnclalui sarnbu11ga11 hipcrtcxt dun 
pcncarian maklumat yang dipcrlukan. 
3. Antaramuka untuk makl umat yang ingin dicapai. 
4. 13cntuk yang pelbagai untuk transaksi komcrsial mclalui internet. 
b. Merupakan perisian yang kecil yang membenarkan pencapaian pemaparan 
maklumat melalui internet. 
Mcmbckalkan teknologi penyampaian maklumat, menghalang dan 
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3.1.4 INTERNET 
Kumpulan atau sambungan pelbagai rangkaian , hos komputcr, pclayan, klien 
yang sccara kolektifnya membekalkan dan mcnggunakan maklumat serta 
pcrkhidmatan rangkaian. Rangkaian ini mengandungi komuniti yang mana 
pcnggunanya berada di scluruh dunia 1• Komputer boleh aksess internet adalah 
tcrdiri daripada pelbagai model "operating system". Namun begitu setiap model 
mcnggunakan " Transport Control Protocol/ Internet Protocol (TCP/IP) dimana ia 
mempunyai set peraturan yang membenarkan semua jenis "operating system" 
bcrkomunikasi. 
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Tcrdapat bcbcrapa pcringkat pcngkajian yang tclah dijalankan bagi mcmastikan 
pcncrnuan maklumat yang lcngkap dan tcpat dapat diperolchi . Proses pcngumpulan 
maklumat bcrkaitan dcngan projck ini dijalankan dengan melakukan temuduga, soal 
selidik dan pemerhatian. 
3.2.1 Tcmuduga 
Ternuduga tclah dilakukan dengan kak itangan pcjabat FSKTM iaitu Encik Shabri bin 
Annas bagi mcngcnalpasti masalah-rnasalah yang dihadapi didalam proses pcndaftaran 
•ni. Daripada tcrnuduga ini juga, pclbagai panduan bcrguna tclah diberikan olch Encik 
Shabri bagi mclancnrkan pcrjalnnan projd .. 
Setain itu, temuduga secara tidak rasmi juga diadakan dengan pelajar-pelajar di FSKTM 
bagj mengenalpast i masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. Terdapat diantara 
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I lasi l tcmubual yang dilakukan dapatlah diri ngkaskan disini bahawa 
bcbcrapn langkah dalarn proses pcndatlaran kursus ini: 
a) Bagi pclajar tahun pcrtama pendaftaran kursus akan dibcrikan bcrdasarkan 
pakcj scrnasa mclapor diri, dimana pclajar wajib mengarnbil matapclajaran 
yang tclah ditetapkan. Manakala bagi pelajar tahun dua dan tahun akhir 
mcrcka diberikan kclonggaran untuk membuat pil ihan jumlah dan 
matapclajaran yang mercka ingin ikuti bcrdasarkan kclayakan mercka. 
b) Set cl ah pelajar melapor diri di fak ulti , pelajar dikchcndaki membuat 
pcndaftaran mata pclajaran. 
c) Scnarai kursus dikcluarkan olch pihak fakult i bcrdasarkan semester. 
d) Pclajar dibcri tcmpoh sclama l minggu untuk mclcngkapkan borang 
pcndaftarnn kursus dnn discrahkan di Pcjabnt Am fakulti . 
e) Pihak pcjabat akan mcmcriksa kclayakan untuk mengambil kursus yang 
mempunyai pra-syarat clan jumlah jam kredit kursus yang diam bi I samada 
ia bersesuaian dengan CGPA pelajar. 
t) Selepas itu pelajar mempunyai tempoh selama 2 minggu untuk menambah 
atau mengugurkan kursus. 
g) Sctclah mcnghantar borang pendaftaran/ JX!nambahan/ pcnguguran kursus, 
pclajar diJ..chcndaJ..i pula mcndaftar sccara on-line. 
h) Pclajnr nkan dibcrikan salinan borang dan slip pcndaftaran secara manual 
d:111 011-li11c dilaJ..uknn Daripada pcnjclasan ringkas diatas dapatlah kita 
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a. Sccarn ma nua l. 
1. Pcndaftaran kursus 
Untuk mcngikuti kclas kursus pelajar pcrlu mendaftar 
kursus terscbut melaui borang pendaftaran (PP 0 I) yang 
dikcluarkan oleh pejabat pada tarikh pelajar melapor diri. 
11. Penambahao dan pcnguguran kursus 
J ika pclajar ingin mcngubah kursus yang ingin diambil, 
pclajar bolch bcrbuat dcmikian dcngan mcngisi borang 
" tambah/ gugur kursus" yang dikcluarkan olch Pcjabat Am 
pada tarikh yang telah ditctapkan. 
b. Secara on-line 
Setelah pendaftaran secara manual dilakukan, pelajar dikehendaki 
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3.2.2 SOAL-SELIDIK 
Borang soal-sclidik dicdarkan kcpada pclajar,bagi mclihat rcspon mcrcka 
terhadap proses pcndaOaran kursus yang scdiada Sebanyak 50 kcping borang 
soal selidik diedarkan kcpada para pclajar di FSKTM namun hanya 30 keping 
sahaja borang dikcmbalikan Hasil daripada analisa soal-selidik ini didapati 
bahawa hampir 75 peratus iaitu 22 orang berpendapat bahawa proses 
pendaftaran kursus yang sedia ini kurang memuaskan dan 13 orang 
daripadanya ( 60 peratus adalah pelajar tahun akhir). Selebihnya adalah 
pelajar tahun pertama 5 orang dan tahun kedua 4 orang. 
Apabila respondcn menjawab soalan 4 iaitu mcngcnai rnasalah yang dihadapi 
kct ika rncndaftar kursus 50 peratus mengatakan bahawa mcrcka tcrpaksa 
mcnunggu dan bcratur lama tcrutamanya untuk mcndaftar matapclajaran 
elektif Manakala bagi peratusan yang selebihnya menjawab keadaan 
persekitaran tidak menyenangkan(3 orang), jawapan masa tidak mencukupi 
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Untuk soalan yang setausnya iaitu bcrkaitan jangka masa yang diambil untuk 
melcngkapkan borang pendaftaran, 90 pcratus mcmbcrikan jawapan 3 
mi nggu, 6 peratus (2 minggu)dan 4 peratus lebih dari 3 minggu.Hasil daripada 
soal sclidik juga mcndapati bahawa pelajar-pelajar tidak berpuas hati (86.6 
peratus) tidak berpuas hati dengan sistem pendaftaran sedia ada 
dan berpcndapat sistem ini perlu diubah. Bagi 13.4 peratus lagi msing-masing 
rnengatakan berpuas hati dan sistem yagn sediaada ini tidak perlu diubah. 
J.2.3 SUMBER LtJAR 
Sumbcr-sumber lain dalarn kaj ian pcndaftaran kursus ini juga didapati dari 
internet dcngan mclayari tapak-tapak yang scsuai, jurnal luar ncgcri dan buku-
buku teks. Dengan sumber yang ada tclah banyak membantu dalam 
memberikan idea dalam menghasilkan SPKMW yang lebih baik. Metodologi 
pembangunan web clan pengkalan data yang terbaik j uga dikenalpasti melalui 
pembacaan buku-buk"U kejuruteraan perisisan, buku rekabentuk dan analisa 
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Pcrbi11ca 11gan j uga tclah diadakan dcngan ~ang mcrcka tcrlibat sccarn 
langsung atau tidak langsung dalam kajian ini sama ada dari dalam atau luar 
kampus. 8cberapa pandangan rakan-rakan j uga dijadikan panduan dan sumbcr 
rujukan yang baik dalam pcrancangan pcmbangunan web ini. 
3.2.S PEMERllATIAl\ DAN KAJIAN 
Dalam mcnghasilkan web Pendaftaran Kursus ini juga bcbcrapa kajian tclah 
dilakukan itu dengan mcmbuat pcmcrhatian <lan rnengkaji bahan-bahan bacaan 
dari internet, rnajalah scrta buku. I lasil kajian mcncmukan bcbcrapa fakta, aspck 
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3.3 ANALTSIS KEPERLlJAN 
3.3.I Spcsifilrnsi Sistcm 
3.3.I. I Fungsia n 
la merupakan fungsian yang perlu ada dan dikehendaki didalam sistem 
yang telah dibina. la merupakan kebolchan yang ada didalam sistem yang 
ada untuk berinteraksi dengan persekitarannya2 . 
Bagi sistcm ini terdapat 4 bahagian yang utama; 
1. Mnklu mat pclajar 
Bahagian ini mempunyai dua bahagian yang pcnting iatu 
bahagian biodata dan daftar kursus. Oidalam bahagian 
biodata ini pelajar dapat melihat maklumat tentang pcngaj ian 
dan boleh melakukan pindaan berkaitan biodata mereka j ika 
berlaku perubahan tcrutamanya alamat. Manakala di 
bahagian daftar J...-ursus pula digunakan untuk mendaftar, 
menggugurkan atau menarnbahkan subjek yang ingin diambil 
di semester tersebut. 
l 11 
fl flccc11.t·1 Shat 1 I .awt cncc, Sollwnrc l ~ ngcnccring ·1 heory and Practice, United States Of America: 
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Bahagian ini digunakan untuk mencari maklumat. Antaranya 
mclihat subjck yang ditawarkan oleh fakulti , mcngctahui 
subjck-subjek yang belum dan telah diambil. 
3. Cctak 
Sahagian ini adalah untuk mencetak maklumat, slip 
pcndaftaran den mencetak kcseluruhan matapelajaran yagn 
telah diambil oleh pelajar. 
4. lJ tiliti 
J)igunakan kctika pclajar ingin mcngubah kata laluannya 
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3.3.1.2 Bukan fungsian 
3.3. l .2. I Kcsclamatan 
Dcngan adanya keselamatan terhadap sistem,hanya pengguna 
bcrdaftar sahaja yang akan dapat mengemaskini segala data nota. 
3.3.1.2.2 Antaramuka yang ramah 
Halaman web sistcm ini akan menyediakan butang, ikon dan 
menu yang rncrnudahkan pcngguna rnclakukan f ungsi yang 
dikchcndaki. Pcnycdiaan mcscj ralnt yang mcmaparkan mcscj 
apabi la bcrlaku ra lat, mcmudahkan pcngguna. Rckabcntuk yang 
mudah difahami scrta boleh digunakan oleh semua pclajar dapat 
rnenggalakkan lagi penggunaan. 
3.3.1.2.3 Kebolehpcrcayaan 
Segala rnaklumat yang dibekalkan adalah benar. Halaman web 
sistem yang dibangunkan mcmpunyai kebolehpcrcayaan yang 
tinggi, iaitu hoh.:h mcmaparkan output yang dikchcndaki apabila 
digunakan okh pcngguna pada kcadaan nom1al.Pcngujian sccara 
kornprd1c11sif di lakukan untuk mcngesan kemungkinan kegagalan 
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3.3.1.2.4 Kcbolchfa haman yang tinggi 
I lalaman web sistem ini mcnycdiakan antaramuka yang mudah 
difahami, dipelajari dan digunakan. Penggunaan Bahasa melayu 
dalam penyediaan menu dan mesej akan menggalakkan lagi 
penggunaan bahasa melayu. 
3.3.l.2.S Masa tindakbalas 
Halaman web sistem ini melaksanakan pencapaian keatas 
rnaklurnat olch pcngguna dalam tcmpoh masa yang rnunasabah 
bagi rncngclakkan pcngguna dari rncnghabiskan masa yang lama 
untuk mcnunggu sistcm mcmproscs capaian yang dibuatnya. 
3.2.2.6 Kcbcrkcsanan 
Keberkesanan bermaksud skrin output dan input mempunyai 
tujuan yang khusus dalam sistem. 
3.2.2.7 Keringkasan 
Skrin dan borang yang terdapat pada sistem disusun dengan teratur 
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3.4 PEMILIHAN BAHASA PENGATURCARAAN 
3.4.1' Pcmilihan Pcrisia n 
Sctelah mcnilai kcmampuan sistcm dan fungsi-fungsi yang boleh dikategorikan sebagai 
komplek , pemil ihan tcrhadap pcrisian bagi pembangunan web adalah perlu. Oleh itu 
perisian yang akan digunakan dan bertindak scbagai perisian utama untuk 
membangunkan SPKMW ini ialah Microsoft. Visual Basic 6.0. Pemilihan di lakukan atas 
dasar ia merupakan satu perisian yang sesuai dan pengaturcara amat mahir dalam 
rnemanipulasikan kegunaan dan kelebihan perisisan tersebut. Disamping itu perisian ini 
rnernpunyai ciri-ciri pcmaparan antaramuka pengguna yang sangat baik. 
Tarnbahan pula ia membcnarkan kawalan-kawalan scpcrti ' buttons', 'chcckboxcs' , 
'downlistboxcs' dan 'cditboxcs' yang mcmudahkan pcmbangunan dan pcnggunaan 
ap)ikasi. Pcrisian ini juga menyediakan kemudahan untuk ditukarkan kepada pcmacu-
Pemacu bagi kebanyakan Sistem Pengurusan Pangkalan Data Hubungan (RDBMS) yang 
ada seperti Oracle, Sysbase, Jnformix, 0 82, MS SQLServer, Paradox dan lain-lain. 
Perisian ini juga menyediakan kemudahan perpustakaan (DLL) yang baik dan fungsi-
fUngsi terbina-dalam ('built-in function,). Ia juga membenarkan pengaturcara mencipta 
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Kebiasaan pengaturcara mcnycdiakan pcrpustakaan mcreka mcnggunakan bahasa 
C-+ dikenali scbagai cnjin. Tctapi, bagi antaramuka, mereka rnenggunakan pcrisian 
Microsoft Visual Basic sangat baik pcrscmbahannya yang bcrkonsepkan Pcngaturcaraan 
Beroricntasikan Objek (OOP) yang mernpunyai kclcbihan dalarn teknik klas, pewarisan 
dan pol imorfisrnc yang mcmbolehkan tugas-tugas pembangunan diguna-scmula 
(' reusable') dan dilanjutkan ('extensible') dengan lebih efektif dan efi sien. 
3.4.2 Mengapa Visual Bas ic 6.0 dipilih? 
Ia merupakan satu pcralatan CASE yang popular masa kini . Pcralatan CASE ini 
akan banyak membantu pcmbangunan web dalam mcmudahkan kcrja serta 
pcmbangunan yang dapat disclamatkan 
Pcralatan" Computer Aided Software Engcnccring (CASE tool) 
Bagi mencapai tahap terbaik di fasa analisis, rekabentuk dan implementasi sistem 
maklumat, kita perlu menguruskannya seupaya matlamat projek dapat dicapai 
dengan sepenuhnya. Beberapa tahun yang lepas, penganalisis telah dimudahkan 
dengan peralatan produktif baru yang telah diciptakan untuk meningkatkan rutin 
kerja mereka bagi pembangunan sistem komputer. la dinamakan Computer 
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Pcralatan Case ini terbahagi kcpada 3: 
I. Upper CASE 
II . Lower CASc 
111. Gabungan Lower dan Upper CASc (lntcgerasi CASE) 
3.4.2 Upper CASE 
Peralatan ini mcmbenarkan pembangun mencipta dan mengubahsuai 
rekabentuk sistem. Misalnya SUlT yang di Virginia University sebagai 
pembina antaramuka dan Supercard yang dibangunkan oleh Aldus dalam 
persekitaran Macintosh dan DOS mcrupakan satu pcmprototaip 
3.4.3 Lower CASE 
Lower CASE pula dingakan bagi menjanakan sumber kod komputer iaitu 
mengelak keperluan untuk pengaturcaraan program. Misalnya peralatan 
CASE Teleuse yang menjanakan kod program dalam persekitaran Motif. 
3.4.4 lntegrasi CASE 
Peralatan Intcrgrasi CASE pula merupakan gabungan kedua-dua jenis 
CASE itu yang mana kcdua-dua cara implcmetasinya telah ditcrangkan 
schclum ini. kcdua-dun cara implcmctasinya telah ditcrangkan sebelum 
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Kcdua-dua cara impkmctasinya tclah ditcrangkan sebclum ini. Diantara 
pcralatan CASE ialah : 
I) Smalltalk/v yang dibangunkan oleh Oigitalk INC. 
2) Delphi yang dibangunkan olch Borland International Inc. 
3) Visual Basic yagn dibangunkan oleh Microsoft Corp. 
Terdapat peralatan CASE yan dikhususkan kepada fungsi-fungsi tertcntu 
seperti berikut: 
a. Pcmprototaip. 
b. Pembina antaramuka. 
c. Pcnjana kod . 
d. Peralatan pakcj. 
e. Sistem pembangunan applikasi . 
Bagi membangunkan SPKMW ver 1.0, perlatan CASE yang digunakan 
adalah Microsoft Visual Basic 6.0. Tujuan pcralatan ini digunakan ialah: 
a. Berfungsi scbagai sistem pembangunan appl ikasi dan pemprototaip. 
b. Jcnis pcrlatan lntcrgrasi CASE. 
c. Bcropcrasi di pcrsckitaran \\indows. 
d Mcmaju~an "-omtmi"-asi para analisis dengan pengguna. 
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3.S LAIN-LAIN PERISIAN 
Pakcj Microsoft 
Pakcj Microsoft yang akan digunakan ialah Micrasoft Office. Microsoft 
Office 97 merupakan satu pakej applikasi pejabat yang terdiri daripada 
bcbcrapa applikasi seperti pemproses kata , "spreadsheet", pakej 
pcrscmbahan, pcnjadualan tugas dasn sebagainya. Diantara applikasi yang 






Digunakan ketika untuk membuat indeks bantuan kepada pcngguna web 
ini. Fail-fail yang didokumentasikna akan dikompilkan dalam perlatana 
Visual Basic unutk mcnjanakan sistem bantuan kepada pcngguna. 
l\t icrosoft EHcl 
J\pplil..as1 ini <l1 gunnkan untuk melukis jadual dan graft yang berkaitan 
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Microsoft Access digunakan untuk m~rckabcntuk pcngkalan data bagi 
SPKMW yang akan mcnyimpan data-data dan rckod-rckod pclajar dan 
butiran pcngajian mcreka. 
Microsoft Powcrpoint 
Digunakan scbagai pcrantara untuk membantu proses pcrtukaran kepada 
bcntuk .JPEG atau /.GIF iaitu ke bentuk imej sclain daripada Bipmap. Ia 
juga digunakan dalam mcrckabcntuJ.. ikon-ikon arau paparan yang 
dikchcndaki. 
Pcrsoncl \Veb Server 
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cagatc C rysta l Report 6.0 
Mctodologi 
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Seagate Crysta l Report 6.0 digunakan scbagai penjana laporan-laporan. Ia 
mcmbolchkan penjanaan laporan dibuat dengan mudah. Pcnghasi lan 
laporan juga lcbih cepat kerana data-data dapat dicapai dengan terus dari 
pcngkalan data clan rekabentuk laporan yang dibuat akan dipaparkan. 
Perisian ini juga menyediakan pelbagai contoh "wizard·' laporan yang 
membolehkan pembangun perisian menyediakan laporan dengan 
mcngikut arahan dan pi lihan yang tclah dibcrikan I3agaimanapun 
pcmbangun juga mcmbina laporan dcngan cam scndiri dan ini lcbih 
ncksiblc. 
Kcsclamatan Sistem 
Untuk mengelakkan pencerobohan daripada mereka yang tidak 
bertanggungjawab maka web ini akan mempunyai sistem keselamatan 
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Bahagian 1111 akan mcmbicarakan perancangan yang akan dilakukan dalam 
rnembangunkan sistcm nanti . Pengenalan sistem, objektif dan skop adalah sepcni yang 
: telah diterangkan pada bab terdahulu didalam laporan ini . 
Perancangan adalah pcrlu bagi mcmbangunkan satu sistem pcndaftaran kursus melalui 
Web FSKTM. Dcngan adanya perancangan yang teratur SPKMW ini dapat membantu 
dalam memudahkan proses pcndaftaran yang sclama ini agar sukar dan mcngambil masa 
Yang lama. SPKMW yang akan dibina ini akan bcropcrasi mclalui web dan bcrsifat 
" Standalone". Tnpak web yang akan dibangunJ..an in1 akan mcngikut kchcndak dan 
kesesuaian pcnggunanya dan scmoga pembikinannya dapat disiapkan mengikut 
r>erancangan (sila Ii hat carta gantt pada jadual 3). 
Pengguna sasaran 
Laman web ini telah mengkategorikan sasarannya iaitu: 
t. Kakitangan pcndafiar 
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Tugas pcmbangunan web ini scmemangnya sukar dan agak merurnitkan. Cara 
bagaimana kornputer boleh mclaksanakan tugas ini tclah lama diselidiki olch para 
penyclidik terutamanya di institusi pengajian tinggi. Untuk lebih mel icinkan lagi proses 
pembangunan sistem, aspck kcjuruteraan perisian merupakan perkara yang penting bagi 
memastikan langkah-langkah pembangunan web bcrjaya yang sememangnya telah 
terbukti. Sebenarnya terdapat banyak kaedah metodologi pembangunan sistem yang 
telah digunakan dalam kejuruteraan sistem ini seperti •prototyping', 'waterfall' dan Kitar 
Haya1 Pcmbangunan System (SDLC). Kesemua mctodologi ini bcrtujuan untuk 
rncrnastikan proses pembangunan st.:scbuah web itu tcratur dan mengikut kchcndak 
J)engguna. Olch scbab itu bagi mcmastikan hasil projck ini bcrkualiti tinggi, maka, 
lllethodologi Kitar Hayat Pembangunan Sistem atau dikenali juga sebagai Software 
Development Life Cycle (SDLC) telah dipilih sebagai panduan semasa pembangunan 
Web ini. 
Proses pembangunan web ini merangkurni bidang-bidang kerja yang tersusun, bennula 
dengan peringkat kaj ian pennulaan hinggalah ke peringkat sistem tersebut dilaksanakan 
clan seterusnya diselenggarakan. Jujukan bidang-bidang kcrja ini dikenali scbagai kitar 
hayat wed atau ki tar pcmbangunan web. Dalam setiap pcringkat kitar hayat tn t, 
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Jujukan langkah-langkah pcrnbangunan yang tcratur bcrtujuan untuk mcmastikan bahawa 
tujuan pcrnbangunan \\'Cb amnya. dan tujuan sctiap bidang kcrja khususnya, dikctahui 
olch rncrcka yang tcrlibat dalam 1x:mbangunan web. Mcthodologi ini tclah tcrbukti 
bcrkcsan dan ditcrima pal,.a1 sch111gga kini . Ocngan menggunakan mcthodologi ini 
rnernbcrikan kclcbihan dari scgi bcrikut : 
I. Pelaksanaan projck dapat dikawal dengan sempuma dan mcmbolehkan 
kawalan kualiti terhadap hasi l-hasil yang dicapai daripada projek 
pembangunan sistcm. 
2. Pcnggunaan panduan-panduan dan kacdah-kacdah kcrja yang tclah tcrbukti 
bcrkcsan untuk pcmbangunan sistcm. 
3. Sctiap tugas yang pcrlu dilaksanakan dalam sctiap pcringkat tclah dibcrikan 
huraian dengan scpcnuhnya. 
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Dalam metodologi ini tcrdapat 5 fasa utama yang pcrlu di lalui iaitu scpcrti rajah 3.1 di 
bawah. 
Fasa I : Kaj ian Awai 
Fasa 2: J\nalisis Sistcm 
Fasa 3: Rckabentuk Sistem 
Fasa 4 : Pclaksanaan Sistem 
fasa 5 : Penyelenggaraan Sistem 
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4.2.t l•ASA I : KAJIAN A\VAL 
Fasa ini dikcnali juga sebagai fasa tafsirnn masalah yang mcrupakan pcringkat pertama 
dalarn usaha mcmbangunkan sistcm. Scmasa pclaksanaan fasa ini, pcndapat-pcndapat 
tentang pcnyclcsaian masalah mungkin akan dikemukakan oleh pihak pengguna dan 
P<!ngurusan. Dcngan mclakukan kaj ian awal terhadap masalah dan keperluan sistem 
· semasa yang wujud, maka mudah bagi kita untuk mcncapai matlamat berikut : 
I. Memahami masalah scmasa. 
2. Mcngenalpasti skop dan masalah projek. 
3. Mcngcnalpasti kclcbihun projck. 
IIasil daripadu foasa I in i banyak maklumat asas tclah dipcrolchi dan pada pcm1 ulaan 
laporan projck ini tclah ditcrangkan dcngan tcrpcrinci scgala maklumat-maklumat 
lerscbut. Olch itu di sini dapatlah disimpulkan bahawa sistem yang akan dibangunkan 
nanti pcrlu supaya aspek-aspek dari masalah berikut dapat dipertingkatkan : 
1. Prestasi 
Pendaftaran kursus mcnggunakan sistem manual melibatkan banyak fail 
fizikal yang mclambatkan proses pcnyediaan jadual. Dcngan tcrbinanya 
sistcm ini nanti diharnpkan prcstasi pcndafiaran kursus di FSKTM dapat 
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Sistcm yang akan dibangunkan ini mcmbolchkan maklumat diuruskan dcngan 
lcbih mudah, lcngkap, bctul dan tepat pada masa yang dipcrlukan 
3. Kawa/au 
Scrnasa proses pcndaftaran kursus secara manual terdapat banyak masalah 
dihadapi olch pclajar terutamanya dari scgi urusan mendaftar dan kesuntukan 
masa. Oleh itu tapak web yang akan dibangunkan akan cuba mcngatasi 
masalah ini dengan mcmberi pelajar ruang masa dan kemudahan dalam urusan 
mcndaflar. 
4. Ekonomi da11 Masa 
Mcmandangkan proses pcndaflaran kursus sccara manual adalah terlalu sukar 
dan memakan masa yang lama, maka sudah tentu berlakunya pembaziran dari 
segi tenaga kerja dan masa. Oleh itu dengan tcrbinanya web ini nanti aspek ini 
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4.2.1.t Tcknik Pcngumpulan l\taklumat 
Beberapa teknik kajian pcngumpulan maklumat tclah dilakukan untuk mcndapatkan 
maklumat bagaimana penjadualan kuliah dilakukan sccara manual dan apakah kacdah 
pembangunan sistem yang tcrbaik. Antara kaedah-kaedah pengumpulan maklumat yang 
telah digunakan ialah : 
1. Tcmubual 
Temubual dengan Encik Ali Fauzi selaku penyelia projek telah dijalankan bagi 
mendapat gambaran scbenar tentang projek yang akan dibuat. Segala maklumat 
sistem semasa di f'SKTM yang dikehendaki adalah diperolehi hasil dari 
pcrbincangan dcngan Encik Shabri bin Annas yang terlibat secara langsung dan 
dcngan bcbcrapa orang lagi yang dibcri tanggungjawab dalam proses pcndafiaran 
kursus di FSKTM sccara manual. Beliau telah memberikan beberapa panduan, 
maklumat dan penerangan bagaimana proses pendaftaran kursus FSKTM 
disediakan. 
2. Bahan Bacaan 
Banyak bahan bacaan yang didapati adalah dari internet dengan melayari tapak-
tapak yang scsuai, jumal luar ncgeri, buku-buku tcks, esei dan bcbcrapa 
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Dcngan pcmbacaan bahan-bahan tcrscbut tclah banyak mcmbantu dan 
mcrnbcrikan idea dalam mcnghasi lkan web yang akan dibangunkan ini. 
Mcthodologi pcmbangunan sistcm dan pangkalan data yang tcrbaik Juga 
dikcnalpasti melalu1 pcmbacaan buku-buku kcjuruteraan pcrisian dan pangkalan 
data yang banyak di perpustakaan UM. 
3. Pcrbincangan 
Pcrbincangan juga telah diadakan dengan mereka yang terlibat secara langsung 
atau tidak langsung dalam kaj ian ini sama ada dari dalam atau luar negara. 
Bcbcrapa pandangan daripada rakan-rakan juga mcnjadi sumbcr rujuJ..an yang 
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4.2.2 FASA 2 : ANA LISIS SISTEl\t 
Bcrasaskan kajian pcrmulaan atau kajian litcrasi di awal laporan, suatu kcputusan 
akan diambil sama ada masalah yang dihadapi boleh diselesaikan dcngan 
pcnggunaan sistcm bcrkomputer. Jika pendekatan ini difikirkan sebagai suatu 
pcndckatan yang tcrbaik, maka fasa ini akan di laksanakan. Dalam fasa ini juga 
masalah sistem yang wujud sekarang ini perlu dikenal pasti, kelemahan dan 
manfaat sistem lama pcrlu ditcliti dan objcktif sert.a kriteria prestasi yang perlu 
dicapai oleh sistem baru juga perlu d1tentukan. Dcngan itu ia melibatkan usaha 
kajian yang teliti dan tcrpcrinci tcntang langkah-langkah serta aliran kcrja yang 
di laksanakan dalam sistcm lama agar langkah-langkah opcrasi yang pcrlu 
dilaksanakan olch sistcm baru dapat ditcntukan. Matlamat utama adalah untuk 
mcmcnuhi keperluan bcrikut: 
1. Menentukan keperluan sistem 
2. Menganalisis keperluan sistem 
3. Mendokumcntasikan keperluan sistem 
4. Membuat keputusan 
Untuk itu maklumat yang tclah diperolchi dalam Fasa 1 akan dianalisa dcngan 
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Dalam hat ini , sistcrn manual iaitu pendaftaran kursus di FSKTM telah dikaji dan 
dinilai . Untuk mcncntukan kcpcrluan sistcm, fakta bcrkcnaan ~istcm manual 
scrnasa tclah diringkaskan scpcrt i bcrikut : 
I. Sistcm mcnggunakan banyak fai l fizikal dan dokumen bercetak yang pcrlu 
disirnpan, dicari dan dirujuk setiap kali pcnjadualan clan pengubahsuaian 
hcndak di lakukan. Kcrn ungkinan berlakunya data yang tidak dikcmaskini 
walaupun ada pcrubahan mcnyebabkan data yang tidak berguna masih terus 
disimpan. 
2. Tiada jangka waktu yang tetap bagi tugas-tugas meny1mpan data, 
mcngcrnaskini data dan mcnghasilkan laporan. 
3. Sistcm sccara manual tanpa kawalan yang scmpurna dan tidak bcgitu 
sistcmatik ini tidak scharusnya dibiarkan wujud kcrana data yang pcrlu 
diuruskan adalah kompleks. 
Dalam menganalisa kcpcrluan sistem pula, fakta-fakta tadi dibuat rumusan dan 
didapati bahawa sistem manual ini seharusnya : 
l . Dilakukan secara berkomputer rnenggunakan satu sistem pengurusan 
pangkalan data yang bolch digunakan dengan mudah. 
2. Data disimpan dan dikcmaskinikan sccara sistcmatik dan laporan pula dapat 
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3. Tugas p1.!11y1mpa11an, pc11gcmaski11ian, ~nila ia11 dan pcrscmbahan da ta 
scharusnya dikhususkan kcpada pcngguna tcrtcntu sahaja bagi mcnjamin 
intcgriti dan sckurit i data. 
4.2.3 FASA 3: REKARENTl lK SISTEM 
Pasa ini dilaksanakan bagi mcmbangunkan rekabentuk fizikal bcrasaskan 
rekabentuk logik sistcm penggunaan bagi mcmenuhi keperluan-kcpcrluan yang 
ditcntukan dalam fasa analisis sistem. Rcknbcntuk ini meliputi spcsifikasi-
spckifikasi tcrpcrinci tcntang subsistcm-subsistcm, modul-modul aturcarn, 
tatacara manual dan fai l-fa il data. 
Objcktif fasa ini adalah untuk mcnghasilkan rekabcntuk web yang bcrtcpatan 
dcngan kehendak pengguna, boleh dipercayai dan boleh diselenggarakan . 
Terdapat 4 aktiviti yang terlibat didalam fasa ini : 
I. Mengkaji keperluan serta kehendak sistem 
2. Mcrckcbentuk fa il pcngkalan data 
3. Mcn.:kabl.!ntuk sistcm input 
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Dcngan mclihat scrta mcngkaji dokumentasi kcpcrluan sistcm, hubungan logikal 
sistcm pcndaftaran kursus melalui web tclah dikcnalpasti dan ini akan mclicinkan 
proses yang setcrusnya. Dalam mereka bcntuk sistcm ini kemudahan kepada 
pcngguna, data dan proses-proses yang selanjutnya diam bi I kira. 
Rckabcntuk fail pengkalan data, sistem input, sistem output dan rekabentuk 
sistcm juga dihasilkan dan akan diterangkan dalam bahagian ini. 
4.2.J.t PROSEDUR PERMODELAN DATA 
Kajian dan soal sclidik di lakulkan terhadap FSKTM yang bcrtujuan bagi 
rncndapatkan maklumat dan fakta yang dipcrlukan bagi mcmbangunkan SPKMW. 
Soal-selidik yang dibuat mclibatkan pelajar, kakitangan FSKTM danjuga pensyarah. 
Fakta-fakta yang telah diperolehi dan dikumpulkan semasa melakukan analisa sistem 
telah membolehkan satu model data yang dinamakan model konsepsi dibina. Tahap 
analisis dan permodelan data ini merupakan tahap kritikal kearah pembinaan sebuah 
pengkalan data. Dua kaedah permodelan data yang digunakan ilah: 
a. Kaedah hubungan entiti 
b. Kacdah pcmonnalan 
Pcrmodclan data dan rckabcntuk konsepsi mcrupakan tahap yang bebas dari 
Sistcm Pcngurusan Pcngkalan Data yang mana akan digunakan pada peringkat 
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4.2.3.2 Mctodologi Ah1s-Ilawah 
Tcrdapat 6 langkah yang pcrlu diikuti menggunakan methodologi ini sebelum 
sebuah rckabcntuk konscpsi dapat dibina. Langkah-langkah itu ialah :-
I) Tentukan set cntiti dan set hubungan yang terlibat sekitar skop kaj ian. 
Mulakan dengan yang utama terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan entiti 
yang lain. 
2) Tcntukan set attribut yang bcrkaitan dcngan set cntiti . 
3) Tentukan set attribut bagi set hubungan attribut-cntiti 
4) Pilih kunci utarna bagi setiap cntiti . 
5) Tcntukan domain bagi sctiap attribut. 
6) Gabungkan rajah set cntiti, set hubungan dan attribut untuk membentuk rajah 
konsepsiyang lengkap 
l lasil daripada metodologi alas bawah ini satu gambarajah model hubungan entiti 
tclah dihasilkan mcngikut kcpcrluan semasa di FSKTM seperti rajah 
1. Rajah nli ran data proses pendaflaran kursus secara web. 
2. RnJnh aliran data proses pengesahan kursus 
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No matrik & Password 
Pcngcsahan status pelajar 
Pclajar 
K od kur :.us yang diambil 






Status tidak sah 
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RAJAH 2: CARTA ALIRAN DATA PROSES PENGESA llAN KURSUS 
I lisrory 
Maklumat kursus yang 
tclah diambil 











Status kursus tidak 
sah 
Ku rs us 
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RAJAll 3: CARTA ALIRAN DATA PROSES LAPORAN 
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RAJAH 4: GAMBARAJAll lllJBllNGAN ENTITI 
Biodata 
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l31txlntn 
RA.J Aii 5: 111ERARKI MENlJ SISTEM (PELA.JAR) 
Mal.Jwnat 
pc la Jar 
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RA.JAii 6: l\IENU lJTAMA (PENTADBIR) 
Muklwmll 
pclaJnr 





















Batal Pinela Simpan 
Gugur Kemaskini Kchiar 
Batal KclU3r 
Scnniu1 Scnaun Sennm1 Scnaroi Cell\!.. shp Kcluar 
l.111 su~ pdutur Pd111ur Pclnjnr r11.:nf(C:lt1lmn 
tlun dnn 
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4.2.3.3 Rckal>cntuk Anta ramuka (Menu Pela ja r) 
4.2.3.3. I Rckabcntuk antaramuka Maklumat Pclajar 
MakJumat Cari an Cctak Utiliti Keluar 
pclajnr 
~ ,. 
Ml<:Nll MAKl.lJMAT Pl<: LA.JAR 
~ Kcluar r 
Datal 






Simpan No 11u11nl.. lamhah 
~·mc,lli 
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4.2.3.4 Rckabcntuk Antaramuka (Menu Pcntadbir) 
4.2.J.4. I Rekabentuk antaramuka Maklumat Pclajar 
l\lnklumat Carian Cc1ak U1ili1i Kcluar 
pclnjnr 
',. 
Mt<:NlJ MAKl.l lMAT Pt<:l.A.JAR 
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Tempat lahit 
Tclcfon: 
Menu Utama Pengajian 
1r ... 
P~NGAJIAN 
DAFT AR Pinda 
Numn 
Sim pan No n111tnl.. T11111h.d1 No matrik: 
S..'tn\:',k't Nama: 
Batu I 1'11!..11111 Clu~ur l'>rogmm ijn7.nh 
Al .. 11L1t l..t1llll'"' Semester. 
l\ h:nu l\'1LIJ.1 Koo kursus. 
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4.2.3.4.2 Antaramuka Cctak 
Scnara1 Scnarai 
Kursus Pclajar 











Scnarai Slip Kcluar 
Pclajar & Pcngesahan 
Prol!fam 
Rckabentuk Si:.:cn1 
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4.2.3.5 Ka mus Data 
Nama Jadual 
I. Biodata 
No J Nama Meda n 
I Matrik 















I Kctcranga n 
No Matrik Pelajar 
Nama Pelajar 














Fai l peribadi pelajar 
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2. Nama Jadual 
Biodata transkrip 
r- -~ 
No Nam a Medan Kctcrangan 
-I Matrik No Matrik Pelajar 
t-
2 Scm Bula Sem. Pengajian (Bin) 
3 Scm Tahun Scsi Pengaj ian 
4 Scm Now Semester Pengaj ian 
5 Tahun Masuk Tahun kcmasukan 
f-
6 Pc11aja Pc11aja 
- -- -7 Program Program Pcngajian 
--
8 J\ Iamat Kampus J\Iamat Kampus 
Rckabcntuk Sistcm 
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Kctcrangan Jadual 
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.... 
.> . Nama Table 
Kursus 
No Na ma Medan Kctcra ngan 
Kod kursus Kod Kursus 
2 Nama kursus Nama kursus 
3 Jam kredit Jam kredit 
4 Program Program Pengajian 
5 Prasyarat Prasyarat 
4. Nama Jadual 
Rckabcntuk Sisie111 
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Kc tcrangan Jadual 
Fail maklumat kursus 








Pel_subjek Fail kursus yang di ambit oleh pelajar 
No Nam a Medan Keterangan I J enis Panjang 
1 Matrik No Matrik Pelajar c 10 
2 Kod_subjck Kod kursus c 7 
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6. Narna Jadual 
Gugur kursus 
No Nam a i\lcdan Kctcrangan 
Matrik No. Matrik pelajar 
2 Kod kursus Kod Kursus 
5. Nama Jadual 
I Iistory 
No Nnmn Medan Kctcrangan 
-I Matrik No matrik pclajar 
2 Kod kursus Kod kursus 
i-
Rckabentu~ Sistc111 
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Kctcrangan Jadual 
Fail Kursus yang digugurkan 
-




Fail senarai kursus yang diambil 
--
J en is Pnnjang 
--c 10 
--c 7 
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6. Nama Jadual Kctcrangan Jadual 
Gugur kursus fail Kursus yang digugurkan 
-
No i\a ma Medan Kctcrangan J en is j Panja ng 
Matrik No. Matrik pelajar c 10 
2 Kod kursus Kod Kursus c 7 
7. Nama Jadual Keterangan Jadual 
Tambah kursus rai l Kursus yang ditambah 
No 1 l\ama Medan Kctcrnngan ~l cnis r~rnjang 
I - -I i Matrik No. Matrik pclajar c JO 
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4.2.3.6. Rckabcntuk fa il input 
!3ebcrapa fail pcngblan data pcrlu diwujudkan terlebih dahulu scbclum proses 
pendaftaran dilakukan. Fail-fail akan menyimpan maklumat yang diperlukan kctika 
proses pcndaftaran kursus dilaksanakan. Antara aktiviti input Sistem Pcndaftaran Kursus 
· Mclalui Web ini ialah: 
a. Penycdiaan Data asas 
b. Pcndaftaran, pcnambahan dan pcnguguran kursus Kursus 
c. Biodata 
I . Pcnycdiaan Data asas 
Data asas bagi Sistcm Pcndaftaran Kursus mclalui web ini dimaksudkan scbagai 
data yang perlu ditakrif oleh pengguna sendifr Data-data ini akan diisi ke dalam 
borang yang disediakan oleh sistem dan dipindahkan ke dalam fai l pcngkalan data 
sistcm. Kamus data dan strnktur medan fai l dapat dilihat didalam di dalam sub 
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2. Pcndafh1ran pcnambahan dan pcnguguran kursus Kursus 
Sctclah data-data asas dimasukkan barulah pendaftaran kursus dapat dilakukan. 
Pendal1aran dilakukan bcrdasarkan status pelajar, kursus yang ditawarkan di 
semester terscbut dan jumlah jam krcdit yang perlu dihabiskan 
3· Riodata 
Data-data mcngcnai biodata pelajar boleh ubah j ika bcrlaku scbarang perubahan 
tcrutamanya bcrkaitan dcngan alamat tctap atau pcrhubungan. 
b. Uckahcntuk fail output . 
Rckabcntuk fail output adalah laporan-laporan yang akan dihasi lkan. Antara 
laporan yang akan di hasilkan ialah slip pendaftaran, senarai pclajar dan kursus, 
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4.2.3.7 , PESIFIKASI REKAUENTUK SISTEM 
SPKMW yang aknn dibangunkan ini ndalah untuk mcmperbaiki scgala 
kclcrnahan yang tcrdapat didalarn sistcrn permanualan. SPKMW ini 
d1rekabcntuk dcngan harapan dapat mencapa1 segala objcktif 
pcrnbangunan sistcm itu sendiri. Dirnana ia dapat mernudahkan segala 
aktiviti pcnambahan, penghapusan, pcmaparan, pengernaskinian, 
percetakan dan pcnganalisisan serta rnenjadikan segala proses lebih efisien 
dan tcratur. Dcngan tcrbinanya SPKMW ini diharapkan segala kelcmahan 
yang ada dapat dipcrbaiki selain daripada mcningkatkan kecckapan proses 
pcndaftaran kursus itu scndiri. 
4.2.4 FASA 4 :PELAKSANAAN SISTEM 
Fasa ini dilaksanakan setclah rekabentuk sistern disediakan Fasa ini terbahagi 
kepada 4 peringkat, iaitu pengaturcaraan, uj ian, penerirnaan serta pelaksanaan dan 
operasi. 
I. Pcringkat pengaturcaraan. 
Dalarn peringkat ini usaha-usaha pengaturcaraan atau pcngkodan akan 
dilak.sanakan. Usaha ini mcrnpakan suatu proses tcrjcmahan logik-logik sctiap 
spes1 fik.asi aturcara . ang tel ah disediakan scmasa fasa rckabentuk sistcm kc 
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2. Pcringka t uji an. 
Pcringkal ini melibalkan pcnycdiaan dala-dala unluk mcngawal kcsilapan 
setiap modul aturcara dan mcncari ralat logik dalam setiap modul aturcara. 
Pcringkal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengesahkan bahawa 
kcscmua komponcn sistcm tidak mengandungi ralat. Selain ujian aturcara, 
uj ian persepaduan dan ujian sistem dilaksanakan bagi menguj i sctiap aspck 
sistem agar sistem yang akan digunakan tidak mengandungi sebarang ralat . 
3. Pcringka t penerimaan. 
Pcringkal ini dilaksanakan untuk mcrnbolchkan pihak pcngguna mcngcsahkan 
bahawa sistcm yang sudah dibangunkan itu mcmcnuhi objektif sistcm dan 
kcpcrluan pcngguna. 
4. Pcringkat pelaksanaan da n operasi. 
Peringkat ini dilaksanakan setelah segala UJtan selesai dilaksanakan dan 
kesemua pihak yang terlibat telah berpuas hati dengan hasil-hasil ujian 
tersebut. Sebelum sistem yang telah dipersetujui itu digunakan dalam keadaan 
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Dapatlah dibuat kcsimpulan di sini bahawa fasa ini bertuj uan untuk mcnghasilkan 
pcrancangan yang lcbih ~ i s t e matik berkcnaan proses pcnjadualan, pcngkodan, pcnguj1an 
dan 1x:ngimpdrncntasian sistem. Sclain dari itu, ia juga bcrtujuan untuk mcrnaham i 
dengan lcbih mcndalam proses-proses yang tcrlibat dalam pembangunan sistcm. Antara 
aktivit-aktiviti yang tcrlibat dalam fasa ini ialah : 
I. Mcnguruskan pcrjalanan projek seterusnya menggunakan alat penjadualan 
(scheduling tools) iaitu carta gantt. 
2. Mcnganalisis kos dan faedah tidak diambil kira kerana sistem 1111 tidak 
mcmcrlukan kos yang tinggi. 
3. Mcngkod, mcnguji dan mcndokumentasikan sistcm 
Pada fasa ini pcrnbangunan sistcm tclah siap scpcnuhnya <lan scdia untuk 
diirnplcmcntasikan kcpada pcngguna dalam kcadaan yang scbcnar. Sctclah itu pcniala1an 
akan dibuat tcrhadap sistem itu sama ada scsuai dan mcngikut kehendak pengguna atau 
tidak. 
4.2.s F ASA S : PENYELENGGARAAN SISTEM 
Kajian scmula opcras1 sistcm yang scdang digunakan itu adalah bertujuan untuk 
rncrn1x:rhaiki prcstasi sistem dcngan cam mcmbuat pcnambahan, mcngubah atau 
rncmpcrbai\..i fungsi-fung. i dan \.. emudahan-kcmudahan yang disediakan oleh sistcm jika 
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BABS: IMPLE!\tENTASI SISTEM 
5.1 DEFINASI PENGKODAN 
Pcngkoda11 adalah mcru pakan satu proses pcnukaran spcsifikasi-spcsifika1 rckabentuk 
Yang lclah dibuat pada nnnlisa dan fasa rckabentuk kcpada set-set program atau unit-unit 
Program sccara bcrtcrusan untuk membcntuk satu aturcara. Proses ini bennula dcngan 
, PCtnbangunan pcngkalan data dan diikuti dengan mcntcrjcmah algoritma-algoritma 
kepada pcnulisan set-set program di dalam bahasa pcngaturcaraan yang dikehendaki . Ia 
akan dikcmbangkan kepadamodul-modul dan fungsi-f ungsi untuk membentuk satu 
applikasi sistcrn. 
Amat renting bagi scscorang rcngnturcara untuk mcnghasilkan rckabcntuk pcngkalan 
data, borang dan algoritma yang baik scbclum melakuknn proses pcngkodan. Rckabnctuk 
Yagn tidak lcngkap akan mcnyukarkan pcnterjemahan kcpada bahasa pengaturcaraan. 
Dengan pendekatan ini jugalah digunakan dalam membangunkan SPKMW yang mana 
telah diterangkan pada bab terdahulu. 
Pcngkodan juga mcrupakan satu proses bcrterusan yang pcrlu dilaku"an sehingga 
()engaturcara mcmpcrolch kcputusan pcngaturcaraan yang diingini. Pcngko<lan SPKMW 
dilakukan dcngan mcnggunnknn pcndd.atan "bawah-atns'', yang mana ia membantu 
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5.2 PENGATlJRCARAAN VISUAL BASIC 6.0 
Dalam membangunkan sistcm ini pcrisian bahasa pcngaturcaraan yang digunakan ialah 
Microsoft Visual Basic 6.0. la mcmpunyai ciri-ciri multi-pcngaturcaraan. Pcrisian 
rnengunakan bahasa pcngaturcaraan Basic. Dcngan mcnggunakan bahasa ini aturcara 
dapat dihasilkan dcngan lcbih bcrstruktur kerana sistcm yang ingin dihasilkan scpcrti 
SPKMW ini pada kcbiasaannya akan mcmpunyai lebih daripada satu modul. 
Pecngaturcara mempunyai kaedah, peraturan dan caara mereka sendiri dalam mcnulis 
aturcara. Scmasa pcnulisan aturcara, format penulisan yang standard perlu berstruktur 
agar pcngaturcara Jain dapat mcmahami dan melcnggara aturcara kita dengan mudah. 
Terdapat 3 bidang yang bcrbcza untuk kod-kod aturcara dalam perisian ini. Bidang-
bidang tcrscbut ada lah: 
a. Proscdur bcrdasarkan Pa isti wa 
Sub-sub aturcara di dalam Visual Basic 6.0 dilaksanakan apabila sesuatu 
peristiwa dipanggil untuk dilaksanakan paabila sesuatu peristiwa dipanggil 
untuk dilaksanakan terhadap fungsi yang berbeza. 
b. Kod Modul yang standard 
Adalah sub aturcara yang tiada kaitan dcngan mana-manu borang( form) atau 
knwalan yang akan digunakan oleh objck-objck pada borang lain. 
c Moc.J ul Klus 
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SPKMW ini dibangu11ka11 bcrsama pangkalan data Microsoft Access 2000. Mcnggunakan 
pangkalan data ini bersama pcrisian Microson Visual Basic mcrnbcrikan pclbaga1 JCnis 
tnekanismc pcnga tu rcaraan bagi tujuan membuat capaian kc atas pangkalan data Antara 
kacdah-kacdah yang digunakan untuk tujuan interaksi antara apl ikasi dcngan pang~alan 
data ialah : 
5.3.!. SQL TERBENAM ('Emmbcdde<l SQL') 
Adalah mcrupakan satu mckanisme Visual Basic 6.0 yang mclctakkan pcrnyataan 
SQL secara terus kc dalam bahasa pengaturcaraannya dcngan sokongan kod 
program yang scdikit. 'Structured Query Language' (SQL) digunakan sebagai 
pcntcrjcmah terhadap permintaan pengguna tcrhadap maklumat-maklumat yang 
dipcrlukan olch sistcm untuk mcncapai rckod-rckod yang diminta. Pcmtlihan 
rckod-rckod adalah bcrdasarkan kritcria-kritcria yang dibcrikan di dalam 
pcrkataan 'Wl/l~RI~" mcngikut kchcndak pcngguna. Daripada SQL int , rckod 
kursus yang dikchcndaki olch pcngguna akan dicari mcngikut kursus yang tclah 
dibcrikan kritcria olch pengguna. 
5.3.2 SQL DINAMIK ('Dynamic SQL') 
Disediakan bagi menangani kekangan-kekangan di dalam SQL Terbenam di mana 
ia tidak boleh memodifikasikan struktur pangkalan data, memanipulasikan 
permohonan pengguna atau menghasilkan pertanyaan yang tidak diketahui 
scpcnuhnya pada masa rekabentuk. SQL Dinamik adalah lcbih komplcks jika 
dibandingkan dcngan SQL Tcrbcnam. la membcnarkan program mcnghantar 
scbarang pcrtanyaan kcpada pangkalan data tcrutamanya pcnyataan ·oata 
Dcfin iti~n Language' (DLL) scpcrti 'CREATE ' dan 'DROP ' yang tidak terdapat 
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5.3.3. PENGATURCARAAN BERPANOU-PERISTl\VA ('Event-Driven 
Proornmmino ') 
b t:> 
Mcnggunakan aplikasi Visual f3asic 6.0 ini pclaksanaan aturcara adalah 
bcrpandukan-pcristi\\'a di mana pengguna bolch mcngawal apa yang tcrjad1 hasil 
daripacfa tindakan-tindakan yang diambil. Pcristiwa mcrupakan satu mckanismc 
yang digunakan untuk memberitahu program mengcnai bebcrapa kcjadian di 
dalarn sistcm. Bcberapa peristiwa yang diterima oleh program adalah berhubung-
pcngguna ('user-related') seperti ·on Click Event'. Peristiwa ini berfungsi apabila 
pcngguna mcngklik satu butang arahan. Selain daripada itu juga terdapat juga 
pcristiwa yang bcrhubung-sistem ('system-related') sepcrti ' Load Event' yang 
bcrlaku apabila scbelum satu borang ('form') dibuka pertama kali . 
5.3.4 PENGAT lJRCARAAN BEROIUENTASIKAN OB.JEK 
Microsofi Visual Oasic 6.0 rnerupakan suatu pcngaturcaraan bcroricntasikan 
objck dcngan kclcbihan-kclcbihan dalam tcknik pcnkapsulan, pcwarisan dan 
polimorfi smc. Dcngan kclcbihan-kclcbihan ini dapat mcmudahkan kerja-kerja 
pembangunan sistcm di mana ia boleh diguna-semula (' reusable), dilanjutkan 
(' extensible' ) dan menjadi lebih cekap. 
Pewarisan merujuk kepada pembinaan objek ditafsirkan daripada objek yang telah 
wujud. Ini dapat menjamin kekonsistenan kod dan objek di dalam aplikasi. 
Polimodisme merujuk kepada 2 atau lebih fungsi di dalam objck yang sama tctapi 
mcmpunyai senarai argumcn yang berbcza. Digunakan untuk mcngclakkan 
kckaburan dalam mcmilih fungsi yang akan dipanggil. Contohnya scperti fungsi 
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5.4 SPESlFIKASl KOO SPKM\V 
5.4.l MODUL SPKM\V 
Datarn sistcm ini mcngandungi 4 modul utama iaitu pengurusan maklumat, canan, 
laporan scrta util iti . 
1. Pengurusan maklumat 
Oalam modul ini pengguna boleh melakukan penambahan rekod, 
penyuntingan rekod dan penghapusan rekod. Segala rekod yang akan 
digunakan bagi proses mendaftar, mengugurkan kursus, menghapuskan 
kod kursus dan pelajar memerlukan penggunaan modul ini sebagai 
penyediaan data asas. Fungsi yang wujud adalah fungsi suntingan, 
pcnambahan, penghapusan dan pencarian data 
11. Cari an 
Modul ini hanya mcmaparkan maklumat yang diperlukan olch pengguna 
yang diambil dari pangkalan data mengikut kriteria yang dipilih oleh 
pengguna. Dalam modul ini kebanyakan fungsi 'query' yang terlibat 
menggunakan SQL Terbenam . 
... 
111. Laporan 
Modul ini akan menghasilkan laporan yang paling utama iaitu slip 
pepcriksaan, bilangan pelajar mengikut kursus yang diambil, bilangan 
pclajar mcngikut program serta laporan tcntang kursus-kursus yang pemah 
diambil. 
IV. Utiliti 
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S.4.3 Fungsi-fungsi Utama SPK.l\t'V 
1. Pcngcsahan Data ('Data validation' ) 
lmplcmcntasi Sistcm 
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Scbclum scsuatu rckod disimpan di dalam pangkalan data, fungsi ini akan 
mcmcriksa sama rckod yang hendak disimpan itu sah atau tidak. Jika tidak 
pcngguna akan mcmasukkan scmula data yang sebenar. lni penting bagi 
mcnjamin kcutuhan data. 
11. Carian 
Setiap rekod yang dikehendaki oleh pengguna akan mneggunakan fungsi 
carian di mana rekod akan dicari di dalam pangkalan data mcnggunakan 
kritcria yang tclah dipilih oleh pengguna. Mesej akan dipaparkan bagi data 
yang tidak wujud dan sekiranya mcmenuhi kritcria yang dipilih rekod 
akan dipaparkan. 
111. Pcnyuntingan 
r ungsi ini mcngandungi kod-kod aturcara untuk mclakukan suntingan ke 
alas rekod yang telah wujud di dalam pangkalan data. Tetapi bagi medan 
kunci utama SPKMW tidak boleh dilakukan suntingan kerana ia 
melibatkan rekod-rekod yang lain. 
1v. Penghapusan 
Fungsi ini pula membenarkan admin untuk mcngr1puskan rekod yang 
dikehcndaki. Scbagai contoh adrnin ingin mcnghapuskan rckod bagi 
kursus WXET 2204. Scbdum rckod ini dihapuskan fungsi ini akan 
dihubungkan dcngan fungsi carian sama ada rekod ini tclah ditawarkan 
atau tidak. Sckiranya tiada maka tiada rckod akan dihapuskan. 
Pcnghapuskan akan d1lakukan sekiranya rekod wujud dalam subjek. lni 
pcnting 11nt11k mcmporolchi pangkalan data yang terkini kerana satu rekod 
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v. Pcnambahan Rckod 
f-ungsi ini pula akan rncmbcnarkan pcngguna mcnambahkan rckod di 
dalam pangkalan data. Pcnambahan data dibcnarkan scki ranya rckod 
tcrscbut masih bclum wujud di dalam pangkalan data. Ini untuk 
mcngclakkan pcrlaku pcrtindihan rckod. Rckod yang ingin di simpan di 
dalam pangkalan data itu juga akan dihubungkan dengan fungsi 
pengesahan data supaya rekod yang di simpan adalah benar dan tcpat. 
vi . Pcmeriksaan kckangan 
Di dalam fungsi ini wujud banyak gelung ' while' dan pemeriksaan syarat 
' if-then-else' untuk memeriksa kekangan pelajar, kursus, pensyarah, dan 
bil ik bagi mcngclakkan berlakunya pcrtcmbungan kursus di antara pelajar, 
pensyarah dan bil ik. Scmakin ba11yak kckangan yang wujud scmakin 
banyak fungsi yang tcrlibat. 
S.4.4 Ant<tramuka Penggunn (user interface) 
Untuk membuat sistem yang mesra pengguna menggunakan Visual Basic ini tidak 
banyak aturcara yang perlu dibuat. Banyak kemudahan komponen telah diberikan 
seperti kotak mesej (' message box'), bantuan dan ' tool bar' . Begitu juga dengan 
ikon dan butang yang menarik boleh dibuat menggunakan perisian ini dengan 
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6.J Pcngujian tcrlrndap SPKM\V 
Pcngujian 
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Elcrncn yang paling pcnting untuk mcmastikan samada SPKMW memcnuhi kchcndak 
pcngguna ataupun scbaliknya ialah dengan mclalui proses pengujian. Sistcm yang 
bcrkualiti mampu menjalani apa jua pcngujian yang dibcrikan. Dengan adanya pcngujian, 
spcsifikasi-spcsifikasi, rckabcntuk dan pengkodan yang telah di lakukan scpanjang 
pcrnbangunan sistem akan dapat dibuat penelitian scrnula. Uj ian yang dijalankan akan 
dapat mcrnastikan modul-rnodul yang dibina adalah bcbas daripada sebarang masalah 
ralat supaya sistem akan dapat rnemberikan keputusan yang baik seperti yang 
dijangkakan. Sesuatu ujian yang baik ialah ia dapat mengenalpasti ralat-ralat yang tidak 
dapat dikcsan semasa fasa anal is is, rekabentuk dan pcngkodan. 
SPKMW ini rnclalui pcngujian Pengaturcara mcmilih kacdah dan cara yang bcrbcza 
dalam rnclakukan pcngujian kc alas sistcrn mcrcka. Pcrbc:a1an ini wujud discbabkan 
sistcm yang dibangunkan adalah bcrbcza mcngikut kcpcrluan dan skop masing-masing. 
Olch itu di bawah ini akan ditcrangkan pclbagai kacdah yang ada pada masa kini . 
Pengujian ke atas SPKMW melalui kaedah dan cara yang berbeza. Sepanjang 
Pembangunan dan perlaksanaan sistem, pengujian bcrterusan perlu dilak-ukan terhadap 
sistem bagi memastikan sistem yang dibangunkan adalah konsisten serta bebas dari ralat. 
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• Rala t masa la ri an 
• 
• 
Ralat ini bcrlaku apabi la pcrlaksanaan sistcm cuba mdakukan scsuatu opcrasi 
yang tidak botch di laksanakan olch olch sistcm. 
Ra lat Logik 
Ralat logik bcrlaku apabila opcrasi yang diperuntukan kcpada aplikasi tidak 
mcnghasilkan kcputusan seperti yang dikehcndaki. Keadaan sepcrti yang 
dikehendaki. Kcadaan ini bcrlaku walaupun kod yang sah tclah dipcruntukan 
kcpada pelaksanaan opcrasi. 
Kcsalahan Algoritma 
Tcrjadi apabila komponen algori tma atau logik tidak mcnghasilkan output yang 
baik untuk input yang tclah diberikan olch kcrana scsuatu kcsilapan scmasa 
langkah pcmproscsan. Kcsalahan ini mudah untuk dikcnalpasti dcngan mclihat 
aturcara ('called desk checking') atau dcngan mcngghantar data input pada sctiap 
klas yang bcrlainan. Masalah ii kcrap tcrjadi dcngan mcnggunakan Visual Basic 
6.0 untuk mcnul is ataurcara kerana kebanyakkan pengaturcara terlupa untuk 
mclengkapkan aturcara mereka. 
Jenis-jenis kesalahan algoritma adalah: 
a. Ujian yang salah terhadap syarat pi lihan. 
b. Terlupa untuk menghantar pembolehubah 
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• Kcsalahan Sintaks 
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Pcrkara ini bolch di paiksa scmasa bcrlakunya kcsalahan algoritma. la akan 
mcnycbabkan penulisan scsuatu bahasa pengaturcaraan tidak lengkap. Tidak seperti 
Microsofl lnterdev yang tidak mcmpunyai kompiler unutk mengesan sintak sebelum 
halaman web diterbitkan, Microsoft Visual Basic 6.0 mempunyai pengkompil unutk 
rncmcriksa kcsilapan sintaks barisan demi barisan semasa proses penul isan aturcara 
dibuat.Olch itu dengan mcnggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 ini tidak timbul 
masalah kerana proses mengkompil aturcara, j ika berlaku kesalahan sintaks ia akan 
dapat dikenalpasti dan diberitahu jenis kesilapan dan dimana kedudukannya. 
6.2 .Jcnis Pcngujian 
Pcnguj ian amat pcnting da lam rncncntukan kcsalahan ralat scpcrti di atas yang 
boJch mcmbcrikan masalah kcpada pcrlaksanna sistcm yang tclah dibangunkan. Proses 
pcnguj ian yang dijalankan pcrlu mcnggunakan satu pcndckatan yang tcratur dan 
bersturktur. Pcnguj ian dijalankan untuk menentukan kualiti suatu perisian yang 
dihasilkan. SPKMW melibatkan penguj ian : 
l.Pengujian Unit 
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l. Pcngujian ll nit 
Pcngujian 
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Pengujian unit di laksanakan bagi mcmastikan sctiap fungsi sistcm dilaksanakan 
dcngan hewl dan bcrintcgrnsi di antara satu sama lain dcngan fungsi-f ungsi lain. Di 
antara ujian dijalankan : 
1. Pcngujian Kod 
Ujian lni di lakukan mclalui pcmbacaan dan pengamatan semula kod yang telah di 
tul is bagi mengesan kcsalahan sintak. 
2. Larian Kod 
Kod aturcara akan djkompil dan sekiranya terdapat ralat di dalam aplikasi 
tcrscbut , mcscj akan dipaparkan . lni untuk mcmpastikan scmua ralat 
sintak dihapuskan. 
3. Pcmbangunan Kcs Uj ian 
Pcmbangunan kcs ujian untuk memastikan input yang dimasukkan ditukarkan 
dengan cara yang bctul kepada output yang dikehendaki. 
Diantara kesilapan yang boleh dikesan dalam penguj ian unit : 
a) Kesalahan dalam pengawalan Jogik 
b) Kesalahan sintak 
c) Kesalahan pengurusan pangkalan data 
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2. Pengujia n Modul dan lntcgrasi 
Pcngujian 
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Pengujian ini dilakukan olch pcmbangunan sistcm bagi mcnguj1 fungs1-fungsi yang 
dipautkan di dalam sctiap modul. lni untuk mcmastikan ~tiap modul bcrfungsi 
dengan bctul. Pcngujian ini dilakukan untuk : 
• Melindungi daripada bcrlakunya kehilangan data atau ralat yang disebabkan olch 
antaramuka modul. 
• Fungsi yang diperlukan dapat dilaksanakan dengan sempuma 
Terdapat bcbcrapa pcndekatan di dalam melaksanakan pengujian integrasi iaitu : 
a) lntegrasi Atas Bawah 
Modul yang di atas sckali diuji di ikuti paras pengujian yang berada diatasnya 
schingga scmua paras modul diuji . 
b) lntcgrasi Bawah /\tas 
Modul yang di bawah sckali diuji dahulu dan diikuti paras pcngujian yang bcrada 
diatasnya schingga semua paras modul diuji . 
c) lntegrasi Big Bang 
Setiap modul diuji bcrasingan dan akhir sekali setiap modul dicantumkan sekali 
membentuk satu modul sistem yang besar. 
d) Integrasi Sandwich 
Gabungan intcgrasi Atas Bawah, Intcgrasi Bawah Atas dan PcrirJkat pcrtcngahan. 
lntcgrasi Oawah /\tas adalah pcndckatan yang digunakan dalam melaksanakan 
~nguj ian intcgrasi l.crana scgala masalah sepcrti ralat dapat dikesan lcbih awal 
d1pcrbai"i . lni tu pcndc"atan ini mcnguj i sistcm yang dihasilkan dari unit yang pal ing 
~ce ll sehinggn "e unit ang pal ing utama. Sctiap fungsi akan diuji satu persatu dan 
d1tcrus"an schingga "c modul utama. Ini dapat mengurangkan kos pembangunan 
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6.3 UJIAN SISTEM SPKJ\1\V 
Pengujian 
SPKMW \:_er .LQ 
Ujian in i mcnumpukan kcpada kcscluruhan sistcm sctclah sctiap modul yang ada 
disepadukan. Objcktif pcngujian sistcm adalah untuk mcmastikan bahawa sistcm adalah 
memcnuhi kcpcrluan pcngguna. Dalam pcngujian sistcm tcrdapat 2 jcnis ujian yang 
terlibat iaitu : 
I. Penguj ian Fungsi (' function testing') 
2. Penguj ian pencapaian ('perfonnance testing') 
la mengcsahkan semua f ungsi yang terdapat di dalam sistem berjalan dengan betul di 
samping mcmastikan sistcm mencapai objektif-objektifnya dan bcroperasi dengan baik. 
Pcngujian Fungsi ('Function Testing') 
Pcngujian Fungsi difokuskan kcpada fungsi-fungsi scsuatu aplikasi. Olch itu 
pcngujian fungsi adalah bcrdasarkan kcpcrluan fungsi sistcm. Pcngujian tcrhadap 
f ungsi sistcm SPKMW ini bolch dibahagikan kepada 6 bahagian iaitu : 
a. Pcmanipulasian data 
b. Pencarian rekod 
c. Penambahan rekod 
d. Penyuntingan rekod 
e. Penghapusan rekod 
f. Utiliti 
Sctiap modul akan diuji bcrsendirian untuk mencntukan samada aplikasi 
bcrfungsi scpcrti yang dikchcndaki. Modul-modul ini tclah diterangkan 
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Pcngujian Perscmbahan ('Performance testing') 
Pcngujian pencapaian adalah untuk kcpcrluan yang bukan fungsi tcrhadap scsuatu 
aplikasi. Jcnis-jcnis pcncapaian ujian perscrnbahan yang terlibat dalam sistcm ini 
adalah . 
1. Ujian rckod ('Volume Tests') 
Ujian tcrhadap rnedan dan rckod diperiksa sama ada ia boleh 
mcncrirna segala kemungkinan data dari pengguna. 
ii. Ujian Keselarnatan ('security tests') 
Ujian ini adalah untuk memastikan bahawa aplikasi sistem yang 
dihasil kan mcmenuhi kcpcrluan kcsclamatan. Bebcrapa ujian 
dijalankan untuk rncngctahui sama ada sistcm bolch diccrobohi 
olch pcngguna yang tidak sal1. Sckiranya sistcm bolch diccrobohi , 
kacdah kcsclamatan yang lain pcrlu dipcrtimbangkan. 
111. Ujian Masa (' timing tests') 
Pencapaian sistem diambil masa untuk memastikan ianya 
memenuhi keperluan pengguna. Ujian ini dilakukan semasa masa-
larian ('run-time') untuk memastikan prestasi persembahan sistem 
secara keseluruhan. lni termasuklah dari segi tindakbalas, ingatan 
yang digunakan dan kecekapan sistcm. 
1v. Ujian Faktor Kcmanusian ('1 luman Factor tests') 
/\ntaramuJ..a Pcngguna dan mcscj dipcriksa untuk mcmastikan 
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v. Uj ian f3aik Pulih 
Ujian dijalankan bcrtujuan mcnggagalkan sistcm dan mcmastikan 
kcgagalan tcrsebut dapat dipulihkan semula sama ada ianya 
<lilakukan sccara automatik olch sistcm ataupun berdasarkan 
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BAB 7: PENILAIAN SISTEM 
7.1 KELEBll IAN SPKMW 
P~'nilaian 
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Daripada pcmcrhatian dan ujian yang di lakukan tcrhadap pcngguna, kelebihan dan 
kcistimcwaan yang terdapat pada SPKMW adalah: 
1. Antaramuka Mcsra Pcngguna 
Paparan system ini menarik kerana ia di mcnarik kerana ia dicipta dengan 
mcnggunakan konsep "Graphical User Intcrface"(GUI). Sistem ini juga 
mncyokong scpcnuhnya antraramuka WIMP (Windows, Icon, Menu and 
Pointer). Olch itu pcngctahuan pcngguna yang scdikit mcngcnai 
pcnggunaan papan kckunci dan tctikus tidak mcnjadi masalah. 
11. Mesej Paparan Tcrus 
Mesej-mesej akan dipaparkan kepada penggnuan bagi setiap proses yang 
dipilih oleh pengguna. Sebagai contoh sckiranya pengguna (admin) ingin 
memasukkan nombor matrik pelajar yang telah sedia wujud untuk pelajar 
barn, satu mcscj akan dipaparkan untuk mcmberi tahu pengguna baha\\a 
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Sek.iranya rekod tidak wuj ud dan pengguna rncngklik. butang simpan, satu 
mcscj lagi akan kcluar bagi memadtikan bahawa pcngguna bcrsctuju 
untuk mcnyimpan rckod tcrscbut. 
Tcrdapat juga mcscj-mcsej ralat akan dipaparkan secara Jangusungj iaka 
terdapat scbarnng ralat semasa operasi dijalankan. 
111 . Pcmeriksaan Pcngesahan data 
Scbclum scsuatu data disirnpan didalam pengkalan data pcmeriksaan 
pcngcsahan rckod yang sah akan dibuat untuk mcnjamin k.eutuhan dan 
kcj ituan rckod dalam pcngkalan data. Ciri scmakan ra lat in i kan mcnjamin 
sctiap data yang akan disimpan didalam pcngkalan data adalah bcnar 
dengan mcnsyaratkan setiap medan pcrlu diisikan dengan bctul. 
1v. Keselamatan Sistem 
Setiap pengguna samada pihak ad.min ataupun pclajar diberikan satu 
pengenalan diri daripada id pengguna supaya mcrcka boleh mcmasuki 
system. Pcngguna bcrjawatan ADMIN bcrhak keatas penambahan dan 
pcnghapusan pcnggnuna biasa (pelajar). Bagi pcngguna biasa (pclajar), 
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v. Prosccs Pcngurusan Yang Mudah Sccara Atas Talian 
Pcngurusan dilakukan sccara atas talian dan mudah unutk digunakan. Olch 
itu system ini botch digunakan otch ramai pengguna pada satu-satu masa. 
v1. Pcnycdiaan Data Yang Terkini 
Capaian makluamt daripada pengguna adatah rekod terkini pada bila-bi ta 
masa rekod diperlukan. 
vii . Kcbcbasan Dalarn Mclakukan Urusan PendaOaran Kursus Atau 
Pcnambahan Maklumat. 
Apa yang dimaksudkan dcngan 'bcbas' iatah pcngguna botch mcmbuat 
pcnambahan apa sahaja maklumat mcngcnai pcnambahan atau 
pcnguguran kursus pada bi la-bila masa sahaja didalarn tcmpoh yagn 
dibcnarkan. 
v111. Persekitaran Rangkaian 
Sistem ini beradda di dalam persekitaran rangkaian yang membenarkan 
ramai pengguna mcmasuki sistcm dan mcmbual capaian keatas pcngkalan 
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1x Pandangan Aras Pcngguna Yang Berbcza 
Penggnuna tcrbahagi kcpada dua iaitu ADM IN dan PELA.J AR. Bagi 
ADMIN, mcrcka botch melakukan scgala opcrasi yang terdapal di datam 
sistem ini. Manakala bagi PELA.JAR pula mcrcka hanya botch mclakukan 
pendaftara, pcnguguran , penambahan kursus serta pengubahan terhadap 
biodata diri mcrcka sahaja. 
x 11 Senarai Rekod ('Look-up Record') 
Penggnuna tidak perlu mengingat apakah nama sesuatu kursus tcrscbut. 
Mereka hanya pcrlu mcmasukkan kod kursus da11 11arna kursus akan 
dipaparkan sccara langsung bcrdasarkan kod kursus tcrscbut. 
XIII Laporan 
SPKMW membenarkan laporan mengenai kursus, maklumat diri serta 
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7.2 KEKURANGAN SPKMW 
1. Olch kcrana timbulnya bcberapa masalah yang tidak dijangka SPKMW 
yang dibangunkan atas pelantar bahasa pengaturcaraan Visua l Basic tidak 
dapat di tukar kc bcntuk Web dcngan sepcnuhnya. ln i kerana wujudnya 
masalah-masalah teknikal , tidakserasian alatan yang digunakan yang 
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BAB 8: MASALAll , PENYELENGGARAAN SERTA PERANCANGAN 
l\1ASA llADAPAN 
8. 1 MASALA ll DAN PENYELESAIAN 
Pcngcnalan 
Tcrdapat banyak maslah yang timbul serta perlu dihadapi semasa 
pembangunan sistem ini. Masalah - masalah ini meliputi setiap fasa pembangunan 
SPKMW tclah diringkaskan dan diberikan cara penyclesaian yang dan 
berscsuaian dalam mcmastikan proses perlaksanaan dapat ditcruskan dan 
mcngikut jadual yang ditctapkan. Antar masalah-masalah tcrscbut ialah: 
I. Masa pcmbangunan yang tcrhad 
Masa pembangunan SPKMW yang terhad disebabkan olch pcpcriksaan 
pertengahan semester yang memerlukan pelajar memperuntukan masa untuk 
mengulangkaji pelajaran. Disamping itu terdapat tugasan projek dan ujian 
bagi kertas ini. Komitmen terhadap persatuan juga memberi kesan dalam 
mcnguruskan dan memperuntukkan waktu untuk mcmbangunkan sistem ini. 
l'ellyelesnian: 
Ml!mbunt J>l!rnncangan dalam mcngurus masa bagi mcmastikan semua kerja 
yung dirancang dnpnt di laksanakan sepenuhnya dan disiapkan dalam 
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Dcngan ini pcruntukan masa yang scimbang bagi pcrlaksanaan projck 
disamping pcnumpuan tcrhadap kursus-kursus yang bcgitu pcnting dalam 
mcnyiapkan diri kcpada peperiksaan . 
2. Kekurangan bahan rujukan di Perpustakaan UM 
Kckurangan bahan rujukan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi 
masa dan prestasi pembangunan. Walaupun buku rujukan boleh dipinjam dan 
dibcli tetapi perlaksanaan kod atau formula tidak diperuntukkan dan 
ditcrangkan dengan jclas di didalam buku rujukan. lni mcnyukarkan dalam 
mcmbuat aturcara yang dikchcndaki. 
Pe11yelesaia11 
Mendapatkan bantuan serta pandangan rakan-rakan yang berpengalaman 
dalam menggunakan applikasi Visual Basic dilakukan bagi memastikan sistem 
dapat di siapkan pada masa ditetapkan. Membeli bahan rujukan dan memijam 
dari rakan-rakan. 
3. Kcsukaran Mcnggunakan Microsofi Visual Basic 
Kckurnngan pcngctnhuan dan kcmahirnn dnlnm mcnggunakan perisisan 
Microson Visual Basic 6.0. lni akan mcmcrlukan masa yang lebih untuk 
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Pe11ye/esaia11 
Mcmpclajari pcnggunan pcrisisan tersebut dcngan mcmbaca ' help', mcngikuti 
tutorial yang disediakan dan mcndapatkan bantuan rakan yang lebih pergalaman. 
4. Masalah Cakera Keras Rosak. 
Cakcra Keras rosak dan tidak boleh di kesan oleh komputer wujud pada 
pertengahan semester. Cakera keras tersebut tidak dapat digunakan sama 
sckali dan ditambah lagi dengan ketiadaan salinan pendua menyebabkan 
SPKMW terpaksa dibangunkan semula dari awal. 
l'e11yelesaia11 
Tcrpaksa membclanjakan sejumlah wang untuk mcmnbeli cakera keras yang 
baru dan penumpuan yang lebih terhadap pembangunan sistem. 
5. Masalah RAM Rosak 
Wujudnya masalah ' rcgistery' sernasa Windows sedang beroperasi. Ini 
berpunca dari RAM yang rosak. Kerosakan ini menghalang kelicinan dalam 
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Pcnyelesaian 
Sckali lagi pcngaturcara tcrpaksa mcmbclanjakan scjumlah wang untuk 
mcmbcli RAM ( 128 MB) yang baru bagi mcngantikan RAM (64 MB) yang 
tclah rosak . 
6. Masalah 'Graphics Card' 
Untuk kali ketiga pcngaturcara menghadapi masalah berkaitan perkakasan. 
'Graphics Card' Savage ./yang pengaturcara gunakan menghadapi masalah 
schinggakan komputcr sering kali berkeadaan ' hang' kctika komputer sedang 
bcropcrasi. 
Pcnyclcsaian: 
Buat kesekian kalinya pcngaturcara terpaksa mcmbeli 'Graphics Card' yang 
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8.2 Pcrnncangan Masa lladapan 
Untuk menjadikan sistem ini lebih fleksibcl dan lcbih lengkap beberapa 
pcrubahan bolch dilakukan kc atas sistcm ini pada masa hadapan. Perubahan 
ini dilihat dari pcrspcktif keperluan pengguna yang sering berubah. 
1. Penambahan Modul 
Modul- modul boleh ditambah dan dipcrbcsarkan scpcrti modul 
bulletin serta mcmpelbagaikan penjanaan laporan. 
11. Pcnggunaan Pcngimbas Tcks Untuk Mcmasukkan Data 
Teknologi pcngimbas boleh digunakan unutk memasukkan rekod-
rekod pelajar, kod-kod kursus ke dalam sistem pada masa hadapan 
memandangkan kaedah papan kekunci memungkinkan berlakunya 
kesi lapan semasa memasukkan data. 
11 1. Manual Pengguna 
Untuk mcmudahkan pcnggunaan sistem SPKMW manual 
pcngguna pcrlu diberikan. lni amat bcrguna kepada pelajar dan 
pckcrja baru untuk menggunakan dan menyesuaikan diri dengan 
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8.3 Cadangan 
Diantara cadangan yang difikirkan perlu untuk pihak fakult i dalam 
membantu pclajar-pelajar tahun akhire melengkapkan dan menyiapkan 
projck tahun akhir ialah: 
I. Tugasan yagn diberikan kepda pelajar tahun akhir perlu 
dikurangkan agar mereka dapat membcrikan tumpuan yang 
lcbih terhadap pembangunan sistem mcrcka. 
2. Masa yang diperuntukan untuk pcnggunaan bilik dokumcntasi 
pcrlu dipanjangkan dan dibuka pada sctiap hari . Dcngan 
kcadaan ini pclajar akan mcmpunyai lcbih masa dalam 
mclakukan rujukan. 
3. Diharap pibak fakulti dapat menyediakan lebih banyak 
kemudahan seperti pengimbas, lesen perisian dan pencetak 
kerana pelajar tidak dapat dan tidak berkemampuan untuk 
menyedjakan kemudahan ini dan penggunaan kemudahan ini 
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8.4 Pcngctahuan dan Pengalaman yang diperolchi 
Semasa pcmbangunan sistem ini banyak pcrkara tclah dipelajari secara tidak 
langsung scperti pengurusan masa yagn baik, mcmpelajari penggunaan 
pcrisisan yagn baru, mengadaptasi konsep anal isis dan pengaturcaraan yang 
baik dan berstruktur untuk membangunkan sistem. 
Perlaksanaan sistem juga telah melatih untuk berdepan dengan masalah-
masalah yang sukar dan tidak dijangka. Keyakinan diri dan kebolehan yang 
tinggi amat diperlukan dalam menyiapkan projck ini dalam jangkamasa yang 
ditctapkan. 
Latihan ini juga merupakan suatu ruang untuk mempraktikkan setiap yagn 
dipelajari semasa dari tahun satu dan dua seperti penyelenggaraan dan 
pembangunan isitem sepeti yagn dipelajari dalam subjek kejuruteraan 
perisian.Setelah melalui pengalaman unutk·mentiapkan projek ilmiah ini, 
pengetahuan memprogram aturcara dan kemahiran pengaturcaraan bertambah 
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8.5 Kcsimpulan 
Sctclah Sistcm Pendaftaran Kursus Mclalui Web (SPKMW vcr 1.0) ini 
sclcsai dibangunkan dan diuj i denga data scbcnar maka dapatlah 
digariskan bahawa sistem ini telah mencapai objekti fnya seperti yang tclah 
digariskan. 
SPKMW vcr 1.0 ini diharapkan akan dapat dimanafaatkan oleh pihak 
Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat khususnya. Dengan 
adanya sistcm ini, ia akan memudahkan lagi proses pendafiaran kursus 
pclajar tanpa mcnimbulkan masalah-masalah scpcrti mana menggunakan 
kacdah digunakan sckarang yang mcmakan masa yang lama. 
Walaupun sistcm ini masih belurn digunakan dcngan rasminya, tetapi 
sacara dasarnya ia mampu manangani masalah yang sering di hadapi oleh. 
pihak fakulti dan pelajar pada amnya dalam urusan pendaftaran kursus. 
Sekiranya timbul sedikit masalah, ia adalah merupakan suatu perkara biasa 
kerana sememangnya penggunaan sistem pengkomputeran akan 
mcngambil scdikit masa untuk pengguna menyesuaikan diri. 
Lnporan ini juga mcnycdiakan satu manual pengguna yang lcngkap dan 









LAMPIRAN A- MANUAL PENGGUNA 
1. SKRlN PENGENALAN 
PENDAFTARAN KURSUS ONLINE 
MAl.AYA 
Skrin ini akan dipaparkan beberapa saat pada permulaan sistem dibuka. 
2. SKRIN KAT ALAtlJAN 




Skrin k(ftalaluan ini akan dipaparkan sebaik sahaja memasuki sis4tem. Hanya 
pengguna yang berdaftar sahaja sahaja akan· dibenarkan memasuki. sistem . 
Sekiranya pengguna memasukkan login atau katalaluan yang salah, mcsej 













AMAAAN I £j 
Login Anda Tiada Dalarn Siatem lni .. 
1 ·-·--··oK -·-11 L ............. --... _ .... J 
3. SKRIN M ENU UTAMA PELAJAR 
MENU UTAMA 
Di skrin menu utama pelajar ini terdapat empat menu pilihan. Pengguna hanya 










4. SKRIN MENU PENGURUSAN MAKLUMAT 
" v 
a Pel¥ .. US 
Di menu skrin pengurusan maklumat terdapat 2 butang iaitu' Biodata ' dan 
Kursus dimana apabila pelajar menekan butang ' Biodata' ia akan rnemaparkan 
biodata pelajar serta butiran pengajian. Manakala di butang 'Kursus' pula pelajar 
boleh melakukan urusan pendaftaran kursus. 
5. SKRIN MENU BIODATA 
•. MA._t UNAt l"l llllJA&t l 11 a.JIUAll "8lJ N A llllK. • 1 .. 
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f'Ot• 00 r.;;;oo--
llANQAA r.;uAA°i LMNt.uM°u 
Nll.1111 l1i 11NUCiAHU 
:::i 
I 
..WHI""' (LI 1.N'I :::J ITAf UI (11GllVJO :£) 
UMUll w- TAHUN lAlllKH lAHlll i •Ln~>luu 
If MJ'A T 1~UAl.A RF'lll 
lNtlA 
11 l l ION t TiAO'°' 
Pada skrin maklumat peribadi, pelajar boleh melakukan pindaan dengan menekan 
butang pinda. Pindaan ini boleh dilakukan keatas biodata diri dan maklumat 










6. SKRIN KURSUS 
fAU ... 11 \.AIN~~llHl1'~~f 
-.- I 'M()l)l( ILVIOlOlol MAAW ... I ........ k-t 
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Di dalam menu kursus ini, pelajar boleh melakukan operasi pendaftaran kursus, 
pengguguran scrta penambahan kursus 
7. MENU CARIAN 
t » fiO!! tt+ilil§i@lli lf5+*M 
MAHUMA.f .. un· u•. 
KllO ' llfUU\ 01 ................ .,, I -.WRtllWlW.>-1~ 
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Di menu Carian pelujar boleh mancari maklumat berkaitan kursus yang 
ditownrkan pada semester tersebut. Carian bolch dilakukan dengan berdasarkan 
fnkulti , program, kod kursus, tahun dan nama sesuatu kursus tersebut. Segala 










8. MENU LAPORAN 
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Di menu laporan ini pclajar boleh mencctak slip pcndaftaran kursus untuk kursus 
yang telah mereka daftar pada semester tersebut dengan menekan butang 'Cetak 
Slip Pendaftaran' dan unutk melihat keseluruhan kursus yang telah mereka ambit 
di sepanjang pengajian mereka, pelajar bolehlah melakukannya dengan menekan 
butang ' Cetak Keseluruhan Subjek'. Semua kursus yang telah dimbil oleh pelajar 
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9. MENU UTILITI 
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Di menu Utilili pelajar boleh melakukan perubahan terhadap login dan katalaluan. 
Pada awal kemasukan, pelajar diberikan login dan katalaluan berdasarkan nombor 
malrik. Sclcrusnya pelajar boleh melakukan perubahan terhadap login dan 
kntnlnluan mcrckn di menu Utiliti apabi la memasuki sistem ini.Perubahan boleh 










10. SKRlN MENU UTAMA ADMIN 
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Seperti juga menu utama pelajar, menu utama adminjuga mempunyai 4 modul 










11. MENU PENGURUSAN MAKLUMAT 
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a Pelajer ... US £.ELUAR 
Di menu skrin Pengurusan Maklumat admin ini juga terdapat 2 butang iaitu' 
Biodata Pelajar' dan Kursus. Cuma perbezaannya disini adalah dimenu 'Biodata Pelajar' 
admin boleh memasukkan nombor matrik dan maklumat bagi pelajar baru, melakukan 
pindaan dan menghapuskan biodata dan maklumat pengajian pelajar. Manakala bagi menu 
' Kursus" pula admin boleh mcnambah kod kursus dan kursus baru yang ingin ditawarkan 
pada semester tcrscbut. Opcrasi-operasi seperti carian, pcnambahan, pcmindaan dan 
penghapusan maklumat mcngenai kursus boleh dilakukan di sini. 
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12. MENU CARJAN 











i. CARJAN MAKLUMAT PELA.JAR 
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Carian maklumat mengenai pelajar boleh dilakukan dcngan 7 cara iaitu 
berdasarkan nombor matrik, jantina, negeri , status, umur, nama ataupun melaui 
paparan scmua pclajar. Operasi mencctak maklumat pelajar juga boleh dilakukan 










ii. CARJAN KURSUS 
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Sama seperti carian maklumat pelajar, carian maklumat kursus jubra menggunakan 
earn yang lebih kurang sama iaitu carian boleeh dilakukan dengan beberapa cara 
scpcrti dcngan mcnggunakan paparan scmua maklumat ataupun dengan 
menggunakan carian yang lebih terperinci iaitu dengan crian berdasarkan kod 
kursus, berdasarkan nama kursus, berdasarkan jam kredit, jam konteks ataupun 
berdasarkan tahun. Di dalam carian maklumat kursus ini juga disediakan satu 










13. MENU LAPORAN 
Menu Laporan pula adalah untuk membolehkan admin melihat makluamt pelajar 
berdasarkan program, kod kursus dan tahun. Tujuan penghasilan menu ini adalah 
untuk menyediakan maklumat terperinci mengenai pelajar kepada pensyarah dan 
admin dalam mcngetahui senarai pelajar yang mengikuti kursus, program dan 
bilangan pelajar sesuatu fakulti berdasarkan tahun. 
i. LAPORAN PELAJAR BERDASARKAN PROGRAM 
~· LAPORAN PELA.JAR £t 
FAKULTI : 
PROGRAM : 










ii. LAPORAN PELAJAR BERDASARKAN TAHUN 





iii. LAPORAN PELAJAR BERDASARKAN KOO KURSUS 
KOO KUASUS : lr;E 
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iv. LAPORAN KURSUS PELA.JAR BERDASARKAN PELAJAR 
• ' LAPORAN KUASUS PEI.AJAR 
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v. LAPORAN KURSUS PELAJAR BERDASARKAN PROGRAM 
" LAPORAN KUASUS 
FAKULTI : 
PROGRAM : 
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vi. LA PO RAN KURSUS BERDASARKAN T AHUN 














14. MENU UTILITI 
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KATALALUAN 
Di Menu Utiliti ini admin boleh menyimpan dan mengambil data berkaitan 
dengan maklumat pelajar serta kursus dari Drive A lni adalah sebagai langkah 
keselamatan untuk menyimpan data sebagai data sokongan seandainya berlaku 
sebarang bencana ataupun kehilangan data .. 
i. TUKAR KATALALUAN 
... TUKAA KATALALUAN PENGGUNA 
LOGIN : ladmin 
l<ATAl.ALUAN : I .. ... 
KAT Al.ALUAN BARU I .... . 
TAIP SEl<ALI lAGI : , .... .. 
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Apabila admin/pelajar menekan pilihan 'Tukar Katalaluan• maka antaramuka 
'Tukar Katalaluan Pengguna• akan dipaparkan. Admin akan dapat menukar 
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